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Distinguidos miembros del Jurado 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
Efecto del programa Yupanamat en las operaciones aritméticas en estudiantes de 
primaria.Magdalena 2016. En cumplimiento con lo que exige las normas y 
reglamentos de la universidad y la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitara, para optar el grado de Magister en problemas de aprendizaje. 
          En este marco situacional se presenta la investigación, cuyo objetivo es 
determinar que el programa Yupanamat tiene efecto en las operaciones aritméticas. 
Lo que permitirá proporcionar conclusiones y sugerencias. 
          La información se divide en siete capítulos considerando el esquema de 
investigación proporcionado por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado 
la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco 
metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 






La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el efecto del 
programa Yupanamat en las operaciones aritméticas en estudiantes de tercer grado 
de primaria del colegio Angélica Recharte de Magdalena.  
El diseño utilizado es de tipo cuasi- experimental, la investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo con un grupo control y un grupo experimental. Para la recolección de 
datos en la variable dependiente, operaciones aritméticas, se aplicó la prueba de 
Pretest y Postest de una escala dicotómica y su confiabilidad de Kuder Richardson 
(KR-20) obteniendo un índice de 0,89 que indica una buena confiabilidad. 
Para contrastar las hipótesis de la investigación se utilizó la t-Student que pertenece 
a las pruebas paramétricas de comparación de dos muestras independientes con 
cuyos datos han sido medidos en una prueba objetiva, donde compara la mediana 
entre el grupo control y experimental. Para el análisis se empleó el software 
estadístico SPSS versión 23. 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
indican, que el programa Yupanamat, causa un efecto significativo en el dominio de 
las operaciones aritméticas en los estudiantes de tercer grado de primaria lo que 
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The present research had as general objective, to determine the effect of the 
Yupanamat program in the arithmetic operations in students of third grade of 
elementary school of Angélica Recharte de Magdalena. 
The design is quasi-experimental type.The research is a quantitative approach with 
a control group and an experimental group. For the data collection in the 
independent variable, arithmetic operations, the Pretest and Postest test of a 
dichotomous scale and its reliability of Kuder Richardson (KR-20) were applied 
obtaining an index of 0.89 indicating a moderate reliability. 
To test the hypothesis of the investigation we used the t-Student that belongs to the 
parametric tests of comparison of two independent samples whose data have been 
measured in an objective test, where it compares the median between the control 
and experimental groups. The statistical software SPSS version 23 was used for the 
analysis. 
The results obtained after the processing and analysis of the data indicate that the 
Yupanamat program causes a significant effect in the domain of arithmetic 
operations in third grade students, which shows that the use of yupana contributes 
to the learning of arithmetic operations. 





1.1.1 Antecedentes Internacionales. 
Apaza y Atrio (2016), en la revista electrónica de educación  EdmaO-06 
presentaron  un artículo relacionado al Análisis de la concepción de cantidad, 
histórica y culturalmente construida por las sociedades sudamericanas alto 
andinas, donde participaron docentes y estudiantes de diez escuelas 
pertenecientes a la provincia andina de Canas,  en el distrito de Túpac Amaru y el 
Centro Poblado de Surimana, en la región Cusco, teniendo   por objetivo principal  
posibilitar la  adaptación pedagógica a través de un recurso  culturalmente propio, 
como  la yupana para la   construcción del concepto de cantidad y sus operaciones 
básicas. Utilizando como herramientas de investigación educativa, una guía 
didáctica sobre el uso de la yupana, observaciones directas y entrevistas semi-
estructuradas a profesores y alumnos. La metodología aplicada fue el estudio de 
casos, para la recolección de datos se valieron de la observación de las actividades 
en el aula. Los investigadores concluyeron que las comunidades educativas con las 
que se trabajaron, lograron identificar formas de vincular los conocimientos de 
actividades socio-culturales locales con las matemática al manipular la yupana,  
observando también la posibilidad del trabajo con otros algoritmos como 
multiplicación, división, raíz cuadrada, etc. Comprobándose su eficacia para el caso 
de la representación simbólica de las cantidades y su constructo conceptual. 
Remolina (2016), realizó un proyecto pedagógico titulado Estrategias 
didácticas pedagógicas para la enseñanza-aprendizaje significativo de la 
multiplicación en los estudiantes de educación básica del colegio General Nuestra 
Señora del Rosario asesorado y realizado por la Universidad de Pamplona como 
parte de la estrategia de formación y apropiación pedagógica de las TIC- Colombia 
cuyo objetivo fue propiciar estrategias lúdicas significativas en el aprendizaje de las 
multiplicaciones. El tipo de investigación utilizado fue la investigación acción, 
considerando como técnicas la observación, cuestionario. Las actividades que 
utilizó para el proyecto fue la búsqueda de información pertinente en diferentes 
medios, diseño y ejecución de diferentes estrategias a ejecutar, desarrollo de horas 
lúdicas mediante talleres, concursos y la aplicación de la evaluación mediante un 
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cuestionario. La población de estudio fueron los estudiantes de la E.B.R 
pertenecientes al colegio General Nuestra Señora del Rosario. Esta investigación, 
tuvo como conclusión que las estrategias didácticas permiten solucionar la 
problemática que se presenta en el aprendizaje significativo de las tablas de 
multiplicar en los estudiantes del tercer grado. Al evaluar el resultado se observó 
que la mayoría de estudiantes tenían predisposición en el aprendizaje sólo depende 
considerar en todo momento del proceso de aprendizaje la motivación y la 
interacción entre el profesor y sus estudiantes a través del juego de esta manera 
se logra aprendizajes significativos. 
De la Cruz y Tomases (2015), realizaron una investigación sobre 
Implementación de una herramienta didáctica para el desarrollo del aprendizaje de 
la multiplicación de la “I.E Julio Pantoja Maldonado de Barranquilla-Colombia. Para 
optar el título de Licenciado en matemática en la Universidad del Atlántico.Tuvieron 
como objetivo determinar una herramienta pedagógica que pueda lograr el 
aprendizaje de la multiplicación en alumnos de tercer grado de primaria. Utilizaron 
como método, la investigación acción, con una población   de 109 estudiantes, su 
muestra estuvo conformada, por 39 estudiantes de tercer grado de primaria. Usaron  
como  instrumentos la  observación, prueba diagnóstica, ejecución del proyecto, 
prueba final, triangulación. Determinando en conclusión que el material didáctico 
yupana, permitió el desarrollo de todo el contenido referente al proceso de 
enseñanza aprendizaje de la multiplicación, fortaleciendo los conocimientos 
previos, para llegar a la multiplicación. El uso de la yupana permite revaluar el 
concepto de materiales ancestrales. 
     Martinez (2007), realizó el estudio Las matemáticas precolombinas como 
recurso pedagógico en la universidad industrial de Santander – Bucaramanga – 
Colombia para optar el título de Licenciada de matemática. Su investigación fue de 
carácter matemático-histórico dándose a conocer las concepciones matemáticas 
de las culturas Inca y Guane de América precolombina, presentó una propuesta en 
el marco de la investigación en el aula y con visión constructivista de cómo se 
aprende y se enseña matemática, ligando la historia con la práctica educativa. 
Siendo su investigación en el grado séptimo de básica de secundaria del colegio 
nacional San José de Guanenta. Llegando a la conclusión que el uso del quipu y la 
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yupana, en la escuela permitieron modelar la secuencia verbal de los números y la 
orientación en la posición de los dígitos, así como en la estructura de 
representaciones para construir un modelo mental del concepto.  
1.1.2 Antecedentes Nacionales. 
Según Ministerio de Educación (2013), publicó el informe de la evaluación del 
proyecto Desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural en la Amazonía con 
énfasis en la participación de las comunidades indígenas y en la Región Loreto-
Peibila. Los materiales educativos desarrollados y validados en el proyecto 
constituyeron elementos fundamentales para mejorar la calidad de aprendizajes 
particularmente en matemáticas y comprensión lectora. La yupana, que en un inicio 
causó dudas respecto a su pertinencia  debido a la falta de estudios sobre la lógica 
matemática de las culturas amazónicas para su aplicación  en estas culturas, quedó 
demostrado su eficacia en el aprendizaje de las matemáticas.  
 Vilchez (2012), realizó un estudio sobre la Utilización de la yupana como 
material didáctico en la enseñanza de matemática, en alumnos de segundo grado 
de primaria en instituciones educativas de Huacho-2012. Para optar el grado de 
Doctor en Ciencias de la Educación en la universidad José Faustino Sanchez 
Carrión, Huacho-Perú. Tuvo por objetivo determinar la medida de incremento de 
aprendizaje de matemática con la aplicación del material didáctico yupana. La 
metodología de la investigación fue de tipo  aplicada, con un enfoque  de carácter 
experimental, la  población  estuvo formada por alumnos y profesores de tres 
Instituciones Educativas estatales del Distrito de Huacho, Provincia de Huaura. Las 
instituciones educativas Julio C. Tello y Mercedes Indacochea son colegios de 
Educación Primaria- Secundaria y José Mc. Namara  de Primaria. Se trabajó con 
una  muestra de 199 alumnos de segundo grado de Primaria de cada uno de los 
centros, 97 corresponderán al grupo control y 102 al grupo experimental. También, 
formaron parte de la muestra los profesores,  del grupo control  y experimental. Los 
instrumentos utilizados fueron los  cuadernillos 1 y 2 de matemática, segundo grado 
de la prueba ECE 2011 (Evaluación Censal de Estudiantes) para obtener datos 
cuantitativos en el pretest y el postest, cuestionario SUS (System Usability 
Scale).Esta investigación  concluyó  que el rendimiento de los alumnos de segundo 
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grado de primaria mejoraron  en  un 24% después de aplicar el material didáctico 
yupana. Las puntuaciones en comprensión de número y del sistema de numeración 
decimal el promedio mejoró en un 14%. Además los puntajes en nociones aditivas 
y en la resolución de problemas, el promedio mejoró en un 22%. De igual forma los 
profesores mostraron una buena actitud en el uso de la yupana.  
  Mejía (2011), aplicó un Programa de operaciones aritméticas con base en 
la yupana, en el cálculo aritmético en estudiantes del primero de secundaria del 
Callao, en la universidad San Ignacio de Loyola- Perú. Para optar el grado  
académico de Maestro en Educación en la Mención Psicopedagogía. El  objetivo fue 
comprobar que el programa de operaciones aritméticas con base en la yupana, 
incrementa  el  desempeño en  el  cálculo  aritmético  en los estudiantes. La 
metodología utilizada fue de tipo experimental, con un diseño pre-experimental, 
teniendo como muestra no probabilística 28 alumnos, utilizando como instrumento 
de medida para la variable independiente el programa y para la variable dependiente 
cálculo aritmético  se elaboró y validó dos test. Las conclusiones a las que se llegó 
es que el programa de mejora con base en la yupana en las dimensiones de adición, 
sustracción, multiplicación y división fueron favorables. Sobretodo en  la dimensión  
de la multiplicación donde se observa valores significativos.  
   Mamani (2008), realizó el estudio sobre La etnomatemàtica y el grado de 
razonamiento lógico matemático en los estudiantes de educación primaria del 
Instituto Superior Pedagógico público de Juliaca en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima-Perú. Para optar el grado de Magister en Educación, tuvo por 
objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento de la etnomatemática 
y el grado de razonamiento lógico matemática, en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. La metodología fue de tipo cualitativa con diseño no experimental, la 
toma de datos se realizó en un solo momento, considerándolo transeccional 
correlacional, se trabajó con una muestra de 68 estudiantes, se utilizó como 
instrumento de recojo de información el cuestionario. Llegando a la conclusión que 
los estudiantes de educación primaria del instituto superior pedagógico público de 
Juliaca, tienen un conocimiento medio sobre el tema etnomatemática, porque es un 
tópico de poca difusión en el proceso enseñanza aprendizaje de escasa bibliografía. 
La aritmética y geometría andina es poco conocida en el nivel académico pero, es  
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aplicada en la vida  cotidiana de los estudiantes de Educación Primaria de acuerdo 
a su procedencia y de su cultura. 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
La yupana 
La yupana se deriva del vocablo quechua yupay, que significa contar o hacer 
cuentas. Radicati   (2006)  indicó que la yupana  era como una  calculadora ,  hecha 
de  diversos  materiales como: barro, piedra , madera, hueso, arcilla, algunas de 
ellas decoradas con motivos humanos, de 20 x 30 cm., diseñada con una serie de 
cuadrantes, donde se colocaban generalmente granos de maíz y que servían a los 
incas, para llevar un control estricto de una serie de funciones como los censos, el 
conteo de producción de la cosecha, cálculos que necesitaban de una estadística 
general en su gobierno. Esta herramienta fue utilizada por  los quipucamayocs,  que 
eran como una especie de contadores en el imperio incaico. 
(p.283) 
           Radicati (2006) refirió que Poma de Ayala, fue el primer cronista que dio a 
conocer a la yupana a través de una de sus crónicas, presentó la imagen de un 
quipucamayoc  que llevaba  en sus manos un quipu y en la parte inferior de la 
imagen a la izquierda  tenía a  la yupana.. (p.284) 
 
Figura 1. Representación de un quipucamayoc, según Guamán Poma de Ayala. 




Valdivia (1931) citado por Radicati (2006) refirió que los incas utilizaron un sistema 
de numeración basado en el valor de posición de los signos. Burns (1981) ingeniero 
textil nacido en Inglaterra, llegó al Perú en el año 1956, se encargó de la 
investigación de la escritura y la matemática en el imperio Inca, en su obra titulada 
“La tabla del cálculo de los Incas” refirió que la yupana usó: “un sistema de 
numeración con notación posicional en base 10 corresponde a la progresión 
horizontal ascendente  de  derecha    hacia   izquierda”. La   progresión vertical, sin   
embargo, está constituido por los números cinco, tres, dos (de abajo hacia arriba) 
que suman 10, son suficientes para  representar  todos  los  números de uno a cien 
mil. La última línea, de una que está destinado a ser utilizado como una memoria”. 
Hay   algunas  variaciones  en  este  sistema,  planteadas  por  otros autores: 
Algunos varían principalmente en la posición horizontal y otros en forma vertical 
pero coinciden y respaldan  la misma teoría. (p.96) 
   Villavicencio (1986) presentó ante muchos maestros el uso de la Yupana en 
las escuelas peruanas con una pequeña variación , basándose en la imagen de la 
yupana que aparece en las crónicas de Poma de Ayala, giraron la yupana, en el 
lado inferior izquierdo, en 90º en sentido positivo y encabezaron las columnas con 
unidades, decenas, centenas, miles,etc. haciendo más sencillo su manejo. 
 Enfoque didáctico 
Lizarzaburo y Zapata (2001) manifestaron que los  ábacos andinos como material 
auxiliar para el aprendizaje de la numeración y operaciones aritméticas han 
constituido una gran herramienta de gran utilidad para el aprendizaje de la 
numeración y las operaciones aritméticas, refirieron  que en el Peeb -Puno, se 
rescató la yupana , adaptando su estructura y siguiendo una secuencia 
metodológica para su uso como material auxiliar en la fase intuitivo concreto del 
aprendizaje de las matemáticas y en la fase representativo conceptual mediante 
representaciones gráficas y simbólicas de números y operaciones aritméticas. 
Además Vargas (2003) refirió que a partir del PME (Proyecto de 
mejoramiento educativo) donde participaron Bolivia, Ecuador y Perú, se 
reconoció a la yupana, al quipus y la taptana, como instrumentos de uso 
ancestral en comunidades indígenas, contribuyeron en el aprendizaje de las 
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matemáticas quedando así comprobada su utilidad para fines educativos. 
(p.51)  
 En   la   presente   investigación   se   tomó   en cuenta la propuesta   sugerida 
por William Burns, en cuanto a  la operativización y con respecto a la ubicación de 
la yupana se tomó   la sugerida  por Villavicencio (1986) según el orden posicional. 
. La yupana se coloca en posición horizontal, cada círculo vale “uno”, y va 
adquiriendo  otros valores. de acuerdo a la columna donde se ubique. 
Tal como se muestra en la figura 2. 
 
    
    
    
    
                         
      
Figura 2. Representación de la yupana 




    
    
    




Figura 3. Representación de una unidad en la yupana 
Si la “semilla” se encuentra en la segunda columna tal como se observa en la figura 
3, contando de derecha a izquierda, ésta tendrá un valor de 10. 
 
 
    
    
    
    
 
Figura 4. Representación de una decena en la yupana 
Si la semilla se encuentra en la tercera columna como se observa en la figura 4, 
valdrá 100. Así, sucesivamente cada “semilla” adquiere un valor de acuerdo al lugar 
donde se ubique. 
 
    
    
    
    
                                                     
Figura 5. Representación de una centena en la yupana. 
En la figura 5, se representa un número en la yupana, por ejemplo: el 132, se pone 
primero dos semillas en la primera columna, que representa el orden de las 
unidades, tres semillas en la segunda columna, que representa el orden de las 
decenas   y   una   semilla   en la tercera columna, que representa el orden de las 
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centenas. De esta manera, nos damos cuenta que el sistema de numeración es 
decimal. 
 
    
    
    
    
 
Figura 6. Representación del número 132 en la yupana. 
Cuando operamos en la yupana, es importante considerar que los círculos que se 
encuentran en la parte superior, representan la memoria y las otras filas con 
casilleros de dos, tres, y cinco círculos, son posiciones para ubicar ayudas 
artificiales. 
  Para conservar un orden en el trabajo con la yupana, se empezarán a llenar 
los círculos de abajo hacia arriba. Cada vez que se completen los diez círculos de 
una columna, los barremos o desocupamos y colocamos uno en el orden inmediato 
superior de la memoria. 
Cuando necesitamos transferir al orden inferior, realizamos el proceso inverso al 
descrito anteriormente, esto es en el caso de las sustracciones. 
  Adición con la yupana 
Según Mora y Valero (2008), refieren que para ver cómo se resuelve la adición sin 
llevar se debe seguir el método de William Burns. Así, por ejemplo, si se quiere 
sumar: 34 + 12  
Seguimos el siguiente proceso: Colocamos uno de los sumandos, en este 
caso el “34” en la yupana , cuatro semillas en la  primera columna, que corresponde 
al orden de las unidades, tres  semillas en la segunda columna, que corresponde 
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al orden de las decenas, el siguiente sumando “12” se coloca fuera de la yupana, 
siguiendo el orden;  dos semillas en la primera columna  es decir en en el orden de 
las unidades y una semilla en la segunda columna en el orden de las decenas. 
Observar la figura 6. 
 
 
    
    
    
    
 
Figura 7. Ubicación de los sumandos en la yupana 34+12 
Para operar con la yupana bajamos las semillas o piedritas que se encuentran fuera 
de la yupana, en la parte superior. Primero bajamos las que se encuentran de la 
primera columna, orden de las unidades, luego las de la segunda columna, orden 
de las decenas y contamos.  
 
 
    
    
    
    
 
Figura 8. Bajar la semilla que se encuentra en la columna de las decenas. 
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Luego, obtenemos el resultado de la operación como se muestra en la figura 8. 
 
    
    
    
    
 
Figura 9. Resultado de la operación de 34 + 12 es igual 46 
Para la adición llevando, si en caso queremos sumar 65 + 17. 
Observa la figura 10, repetimos el procedimiento anterior, se coloca uno de los 
sumandos por ejemplo el “65” en la yupana, cinco semillas en la primera columna 
que corresponde al orden de las unidades, seis  semillas en la segunda columna 
que corresponde al orden de las decenas, el siguiente sumando “17” se coloca 
fuera de la yupana, siete semillas en la primera columna, que representa al orden 
de las unidades y una semilla en la segunda columna, que representa al orden de 
las decenas.  
 
                                                        
    
    
    
    
 
Figura 10. Ubicación de los sumandos en la yupana (65 + 17) 
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Bajamos las semillas de la parte superior a la yupana. Primero bajamos lo que se 
encuentra en la columna de las unidades. Al bajar las semillas, la columna se “llena” 
y aún queda dos semillas por bajar. Tal como se observa en la figura 10. 
 
  
    
    
    
    
 
Figura 11. Bajamos las semillas que se encuentran fuera de la yupana. 
Cuando se “llena” la columna se “barre” y se canjea por una decena, esta es 
colocada en la memoria de las decenas para luego bajarla. Las semillas que 
quedaron en la columna de arriba de las unidades se bajan a la yupana.. Tal 
como observamos en la figura 11. 
 
    
    
    
    
 
Figura 12. Realizamos los canjes y bajamos las semillas que se encuentran fuera 
y en la memoria de la yupana. 
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Después, realizamos el mismo procedimiento con la siguiente columna, bajamos 
las semillas que se encuentran en la parte de arriba de la yupana y la que está en  
la memoria. Observamos la figura 12. 
 
    
    
    
    
 
Figura 13. Bajamos la semilla que se encuentra en la memoria de la yupana para 
completar la operación. 
Entonces diremos que 65 + 17 es igual a 82, tal como se muestra en la figura 14. 
 
    
    
    
    
 
Figura 14. Teniendo como resultado de la operación 82. 
Sustracción con la yupana 
Según Mora y Valero (2008), refieren que para facilitar la comprensión de cómo 
realizar la sustracción se mostrará el procedimiento a través de un ejemplo:  
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Observar la figura 15, vamos a restar 148-112.    Comenzamos   a   colocar en la 
“memoria” el minuendo 148 y el sustraendo 112 en la yupana. No olvidar que 
cuando se coloca las semillas en la yupana se hace de abajo hacia arriba.Según 
se muestra en la figura 15. 
 
 
    
    
    
    
                                                     
Figura 15. Ubicación de los números148-112 para proceder con la sustracción. 
Una vez ubicados los números comenzamos por la columna de las unidades, 
sacando las dos semillas que tenemos en la memoria y dos semillas que tenemos 
en la yupana, de tal forma que me quedan seis semillas y las bajo a la yupana, 
como se aprecia en la figura 16. 
 
 
    
    
    
    
 
Figura 16. Al ocho se le quitó dos y quedó seis. Esa cantidad se baja a la yupana. 
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Pasamos ahora a la columna de las decenas, observamos que tenemos en la 
memoria cuatro semillas y una semilla en la yupana, sacamos una semilla de la 
yupana y una a la memoria quedando tres semillas que luego las bajamos a la 
yupana tal como se observa en la figura 16. 
 
    
    
    
    
 
Figura 17. Resultado de la operación 148 - 112= 36   
Si tenemos cantidades donde uno de los dígitos del minuendo es menor que el 
sustraendo: como se observa en la figura 17, por ejemplo: 31 – 23, primero 
representamos los números en la yupana. 
 
    
    
    
    
 
Figura 18. Representación de los números a sustraer 
En este caso como se muestra en la figura 18, comienzo por la columna de las 
unidades, tengo una semilla en la columna de las unidades y tres semillas en la 
yupana, entonces diré a uno no le puedo quitar 3, entonces realizo un canje retiro 
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una semilla de las decenas y la canjeo por 10 semillas y las paso a la columna de 
las unidades como se aprecia en la figura 18. 
 
    
    
    
    
    
Figura 19. Para realizar la resta, se canjea una semilla de la decena por diez 
unidades. 
Tengo once semillas en la memoria de las unidades, saco una semilla de la 
memoria y una de la yupana, hasta que no me quede ninguna en la primera columna 
de la yupana,después  podré bajar las semillas que me quedaron en la memoria, 
en este caso quedaron 8 semillas. Trabajo ahora en la columna de las decenas 
tengo dos semillas en la memoria y dos semillas en la yupana las retiro y no me 
queda ninguna semilla por bajar. Quedando sólo 8 tal como se observa en la figura 
19. 
 
    
    
    
    
                                  
Figura 20. Resultado de 31 – 23= 8 
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Multiplicación con la yupana 
Según Radicati (2006), Mora y Valero (2008), refirieron que, para multiplicar, se 
debe considerar la distribución de los círculos en el esquema de la yupana que 
sigue la progresión: uno, dos, tres, cinco. Esta progresión se basa en los números 
primos, la cual constituye la clave del sistema.   
     Para realizar la operación se debe hacer cálculos previos como   repetir uno 
de los factores tantas veces lo indique la progresión, hallando   sumas parciales. 
Por lo tanto, se debe descomponer el otro factor en partes que concuerden con la 
progresión.  
          El proceso inca de multiplicación adopta un método de operaciones parciales 
de sumas, por lo cual no fue necesario repetir el multiplicando tantas veces como 
lo indica el multiplicador. 
Una forma más sencilla de realizar la multiplicación con la yupana es según el 
siguiente ejemplo: Si tenemos que multiplicar 143 x 2. Se coloca el primer factor 
“143” en la yupana y el segundo factor “2” se pone fuera de la yupana, en la parte 




    
    
    
    
                    
 
Figura 21. Colocación de los factores antes de multiplicar 
Después observamos que el número dos es el que indica la cantidad de grupos que 
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se vamos a formar. En el ejemplo formaremos primero dos grupos de tres, ya 
tenemos un grupo en la yupana, ahora el segundo grupo se coloca en la parte 
superior de la yupana. Asi se procede con la segunda columna me dice que forme 
dos grupos de cuatro, ya tenemos un primer grupo y el siguiente grupo se pone 
encima de la yupana en la columna de las decenas, luego formamos dos grupos de 
uno, ya tenemos uno en la yupana y el siguiente va arriba. Tal como se observa en 
la figura 21. 
    
    
    
    
    
 
 
Figura 22. Representación de las agrupaciones 
De ahí se empieza a operar. Iniciando por la primera columna de las unidades. Digo 
tengo tres semillas arriba, ahora las bajo a la yupana. Como no se llenó continuo 
con la segunda columna que corresponde a las decenas y decimos tengo cuatro 
semillas ahora las bajo. Finalmente, paso a la tercera columna, la de las centenas 





    
    
    
    
 
                        
Figura 23. El producto de 143 x 2 = 286 
Si se desea multiplicar cantidades mayores, de tres cifras por otra de una cifra, pero 
llevando, se procede de la misma forma que en la adición “llevando”. 
1.2.2 Aprendizaje de las matemáticas 
Chamorro (2005) refiere que cuando se habla del aprendizaje de las matemáticas 
es conveniente tener claridad en lo que entendemos por saber matemático. Para 
ello, es preciso ver al estudiante como el sujeto cognitivo quien va a aprender en 
una institución determinada llamada escuela. 
          Para Brousseau (1998, citado por Chamorro, 2005) :  “Saber matemáticas no 
es solamente saber definiciones y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlos 
y aplicarlos es ocuparse de problema”. (p.10). 
Es decir, el saber matemático requiere, que los estudiantes al encontrarse 
con una situación problemática, pongan en práctica una serie de conocimientos, 
formule enunciados, haga proposiciones, que construya modelos, utilice lenguaje 
matemático, domine conceptos para dar solución a una situación planteada en otras 
palabras el estudiante demostrará su saber matemático cuando enfrente 





Teorías del aprendizaje de las matemáticas 
Castro (2008) manifestó que no hay una precisión acerca de lo que significa 
aprender matemáticas, ni en la forma como se produce el aprendizaje, refirió 
que la mayoría de autores coinciden que hay dos enfoques   de cómo se 
aprende matemáticas. (p.42).  
Enfoques conductuales 
Castro (2008) dijo que estos enfoques también llamadas (asociacionistas); se basa 
en la conducta observable, se considera que aprender es provocar un cambio de 
conducta. Por ejemplo, un estudiante aprende a sumar cuando realiza ejercicios de 
suma. Para lograr estos aprendizajes que generalmente están ligados al cálculo, 
se dividen las tareas en otras más sencillas, por ejemplo, sumar números   primero 
de una cifra sin llevar, luego sumar números de dos y tres cifras igualmente sin 
llevar. Después realizar sumas llevando de dos a más cifras, de esta manera se 
gradúa el aprendizaje y se fortalece las destrezas anteriores.     
Lo mismo sucede cuando un estudiante aprende la multiplicación, el 
estudiante es capaz de realizar tareas relacionadas a este concepto matemático.  
Para aprender el algoritmo de la multiplicación los asociacionistas   los 
descomponen en unidades elementales, primero se realiza operaciones sencillas 
como memorizar las tablas de multiplicar por una cifra , realizar multiplicaciones de 
un número de una cifra por otro de dos y luego de tres  o cualquier otro número. 
Primero sin llevar, luego llevando. De esta manera se observa que los 
asociacionistas descomponen una tarea compleja en otras más simples (ley del 
ejercicio de Thorndike). (p. 43) 
        Los asociacionistas para reforzar el estímulo (realizar la multiplicación) da una 
respuesta (aplicación del algoritmo) esta puede ser correcta o no. El hecho de que   
está bien o no, implica una sanción para el estudiante. A esto se le llama (ley del 
efecto de Thorndike). 
        Existen muchas investigaciones sobre el aprendizaje matemático en el 
asociacionismo. Estas investigaciones tienen como fin determinar la dificultad de 
una tarea matemática teniendo en cuenta las edades en la que los alumnos 
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conseguían mayor éxito, buscar la mejor secuencia de aprendizaje, en qué orden 
hay que aprender. 
        Uno de las teorías asociacionistas más destacadas tenemos a la de Gagné, 
este autor trata de jerarquizar el aprendizaje organizando lecciones de lo más 
simple a lo más complejo a esto Gagné lo llama secuencia de instrucción. Esta 
secuencia de instrucción no es más que una secuencia de capacidades o destrezas 
ligadas a la capacidad superior que se quiere lograr. Para ello, se tiene que haber 
logrado los conocimientos básicos (prerrequisitos). 
Enfoques cognitivos  
Este enfoque se basa en el aspecto cognitivo, considera en que aprender consiste 
en alterar ciertas estructuras mentales, y esto no necesariamente puede presentar 
una manifestación externa, por ejemplo, un estudiante puede conocer la definición 
de suma, pero no necesariamente sepa sumar mediante el algoritmo de la adición. 
        Para lograr estos aprendizajes se plantean varias estrategias como la 
resolución de problemas, ejercitar actividades de agregar, añadir, juntar, resolver 
problemas simbólicos con relación a la adición. Las teorías estructuralistas, ponen 
de manifiesto que la persona posee una estructura mental, en que relacionan las 
experiencias vividas. Estas se conectan con los problemas del contexto, las percibe 
de acuerdo a sus experiencias previas. A esta situación Piaget lo llamó asimilación. 
Cuando un estudiante  aprende por ejemplo  las propiedades de la adición o suma  
de números naturales, está aprendiendo también los números negativos, inician  
aplicando  a estos, las mismas propiedades que a los positivos , y puede aceptar 
fácilmente (-2) + (-3) = (-5) pero no acepta  con mucha facilidad que  ( -2) + (+3) = 
(+1).Cuando las estructuras previas, no le favorecen para explicar las nuevas ideas,   
el aprendiz  se ve obligado a cambiar por otras que si  le sirvan  y poder encajar   
nuevas  ideas a  esto Piaget   lo  llamó   acomodación y   al  proceso de asimilación 
y acomodación  lo llamó equilibración. 
          Castro (2008) y Hernandez (1997) refirieron que Ausubel, destacó que el 
aprendizaje debería de ser significativo, cuando el estudiante relaciona el nuevo 
conocimiento con los conocimientos previos que el aprendiz trae. Está en contra 
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del aprendizaje memorístico. Bruner, a su vez propone la enseñanza por 
descubrimiento, en que el aprendizaje se da por un proceso de relación del 
estudiante con los problemas, sin que se le presente el contenido a aprender, sino 
cuidando de que el estudiante lo descubra en su proceso de resolución de los 
problemas. De esta manera se plantea otra forma de enseñanza para lograr 
aprendizaje significativo, la que está basada en la resolución de problemas. 
           En la actualidad, el aprendizaje matemático es de tipo estructuralista, en 
especial cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, donde aprender implica 
mover estructuras de manera global. A continuación, se presenta algunas 
cualidades de este tipo de aprendizaje: 
 El aprendizaje se realiza a partir de experiencias concretas. Bruner refiere 
que el aprendizaje de conceptos matemáticos se realice a partir de experiencias 
simples, en el que el estudiante manipule para descubrir principios y soluciones 
matemáticas. 
 Bruner citado por Castro (2008) quien dice que hay que animar a los niños a 
formar imágenes perceptivas de las ideas matemáticas, llegando a desarrollar una 
notación para describir la operación. (p.47) 
Formas actuales de aprender 
Castro (2008) y Chamorro (2005) coinciden en que, en la actualidad, la forma como 
se aprende se basa en las de tipo estructural teniendo las siguientes características: 
-El aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto: Dienes, siguiendo a Piaget 
estableció principios para la enseñanza de las matemáticas, sugiere que los 
estudiantes aprenden mediante la actividad (principio del aprendizaje activo) 
partiendo de experiencias propias. Él propuso y creó materiales que   facilitan 
la manipulación en función de tareas específicas llamándolas “ayudas 
estructuradas”. Un ejemplo de ello son los bloques lógicos, el material 
multibase.  Estas actividades estructuradas, deberían permitir en los niños 
que formulen conceptos de dos formas diferentes a esto lo llamó (principio 
de las representaciones múltiples). Por ejemplo: Se puede representar el 
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sistema decimal por medio de la escritura, con material multibase y también 
en el ábaco. 
 -Aprendizaje partiendo de una situación significativa: Para que el 
aprendizaje sea significativo, debe partir de un problema donde el aprendiz 
capte la interrogante y sea capaz de comprender cuando está resuelto el 
problema. 
-Aprendizaje mediante el proceso de abstracción: Para incorporar un 
concepto matemático que son abstracciones complejas a una estructura 
mental es necesario realizarlo por medio de representaciones llamando 
modelo a la representación simplificada de un concepto matemático u 
operación. Teniendo varias clases de modelos como físicos (objetos que se 
pueden manipular), los modelos pictóricos son representaciones 
bidimensionales de las ideas matemáticas. 
- Aprendizaje significativo Ausubel, manifiesta que el aprendizaje por 
descubrimiento   es cuando los estudiantes realizan generalizaciones sobre 
conceptos por sí mismos. Este descubrimiento es guiado en la clase. 
-Todos los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje: Si tenemos 
en claro que el aprendizaje se concibe como un cambio de estructuras 
mentales, tenemos que comprender que cada quien, tiene diferentes formas 
de cómo lograr dichos cambios, algunos que tienen más facilidad de 
aprender a nivel de grupos este tipo de estudiantes tienen un estilo orientado 
al grupo. Otros tienen la necesidad que el aprendizaje sea en situaciones 
concretas relacionadas con los conceptos (dependencia del campo), sin 
embargo, otros tienen predisposición para aprendizajes genéricos 
(independencia del campo). Otro aspecto que se debe tomar es la variable 
del tiempo (tiempo cognitivo) se refiere al tiempo en que se tarda cada 
estudiante en aprender. 
Para concluir en este aspecto se puede decir que la enseñanza no es la 
única forma en que se puede aprender. También, a veces se da aprendizaje 
cuando los niños construyen sus propios conocimientos, a través de las 
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interacciones con su entorno; a este aprendizaje se le llama aprendizaje por 
invención. 
1.2.2 Operaciones aritméticas. 
Las operaciones aritméticas vienen a ser las relaciones que se dan a nivel de los 
números.Vergnaud (1979) citado por  Hernández (1997) definió a  las operaciones 
aritméticas,  como  la columna vertebral de las matemáticas, “las operaciones 
numéricas son las que dan potencialidad al número, sin    ellas el   concepto de 
número podría incluso no existir”. (p.59). 
 Holmes (1985) citado por Hernández (1997)  manifestó  que “para el 
aprendizaje y enseñanza de los conceptos de adición, sustracción, multiplicación o 
división, se debe partir de una sistematización de todos los procesos que se 
relacionan con dichos conceptos, siguiendo así, una secuencia lógica, para 
conducir al niño a la comprensión y adquisición” (p.69) 
La adición es una de las operaciones aritméticas que implica juntar, reunir. 
Holmes (1985, citado por Castro, 2008) manifestó que para la enseñanza y 
aprendizaje de la adición es necesario ayudar al niño a construir la idea de número 
y la operación de adición, para ello, se le debe propiciar actividades donde implique 
unir, juntar, agrupar, reunir. Reforzar con “palabras” y encaminar al niño, a que por 
sí mismos puedan dar definiciones o conceptos. Después, que los niños tienen la 
definición clara, se introduce el signo, posteriormente se incrementa los conceptos 
“mayor que”, “menor que”, “igual que”, sugiere también usar la línea numérica. 
     Chamorro (2005) propuso también, que para lograr la comprensión del 
algoritmo de la adición o suma en el nivel simbólico, es necesario tener como 
conocimiento básico la estructura del sistema de numeración decimal y de cómo se 
cuenta los objetos, más adelante reforzar las sumas básicas, las tablas de sumar y 
las propiedades conmutativa y asociativa. 
          La suma de dos números, por ejemplo 456 y 532, se puede tener una idea 
imaginando que corresponden a dos montones de caramelos, uno de ellos tiene 6 
caramelos sueltos, 5 bolsas de diez caramelos cada una, 4 cajas de diez bolsas 
cada uno; en el otro hay 2 caramelos sueltos, 3 bolsas de diez caramelos y 5 cajas 
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de diez bolsas cada uno. Se quiere juntarlos para saber cuántos caramelos hay. La 
forma más sencilla de hacerlo desde la parte práctica es contando cuantos 
caramelos sueltos, bolsas, cajas hay en total y eso se puede hallar de diferentes 
formas sin seguir un orden predeterminado. 
  El sistema   de numeración decimal evita citar continuamente el tipo de 
envase, para eso es necesario, utilizar el mismo código que se usó al escribir la 
cantidad que se representaban a cada uno de los montones de caramelos. 
(Caramelos sueltos a la derecha, bolsas a su izquierda…) 
Los ábacos y los tableros con casillas marcando el valor de posición al ser material 
estructurado permiten fijar espacialmente el valor posicional. De manera simbólica 
se pueden acomodar los números y el resultado de una suma de cualquiera de las 
diferentes maneras: 
a)   456 + 532 
b)   456  
               +532  
          
 Castro (2008) manifestó que para favorecer la búsqueda de las unidades 
de un determinado orden, en cada uno de los sumandos, es necesario que estén 
colocadas en sitios cercanos, respetando los principios del sistema de numeración, 
poniendo las cantidades una debajo de la otra y justificadas a la derecha (las 
unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de  las decenas, las centenas 
debajo de las centenas y así sucesivamente . Para evitar errores las cifras que se 
van obteniendo se escriban debajo de los sumandos de modo que en cada columna 
se encuentren las unidades de un mismo orden tanto de cada sumando como del 
resultado.  
     456  
     +532  
          988  
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Si en caso alguna de las sumas es igual o superior a 10, se aplica la regla 
del sistema de numeración decimal “Cada diez unidades de un determinado orden 
constituyen una unidad del orden inmediato superior”. 
Por ejemplo: Si deseo sumar 378 + 114 diría 8 unidades más 4 unidades es 
igual a 12 coloco 2 en la columna de las unidades y los diez restantes han formado 
una nueva unidad del orden inmediato superior. Comúnmente se dice llevo una, 
pero fuera correcto decir “se forma una”. 
         Esta unidad que se forma se retiene en la memoria o se hace una   
señal en la columna correspondiente. 
                                      1 
                                               378  
     +114  
        492 
Una variante de este algoritmo la componen los algoritmos en las que se 
escriben sumas parciales donde se convierte una suma de llevarse en una sin 
llevar. Esta forma puede tener más sumando que la inicial. Así por ejemplo: 
 
     378           ó         378     
   +114                                   +114  
                     12                                         12 
       80                                         8 
   +400                                       4     
                                  492                                     492 
                    
La sustracción es otra de las operaciones aritméticas que implica 
descomposición. Al respecto Castro (2008)   refirió que para la comprensión del 
algoritmo de la sustracción o resta es necesario, como mínimo, un conocimiento de 
la estructura del sistema de numeración decimal y habilidad en el conteo. El 
conocimiento de las sumas básicas, las tablas de sumar, el conteo doble, 
ascendente y descendente. 
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Para restar, por ejemplo 693 y 542, se puede imaginar que estos números 
corresponden a caramelos. Distribuidos en 3 caramelos sueltos,9 bolsas de diez 
caramelos cada uno y 6 cajas con 10 bolsas cada una. Y que se quiere quitar de 
este conjunto de caramelos 2 caramelos sueltos, 4 bolsas y 5 cajas. Buscando la 
forma práctica de hacerlo es separando los caramelos, bolsas, cajas, etc. Y contar 
sin seguir un orden determinado. 
 Caramelos sueltos, bolsas, cajas… 
 Bolsas, caramelos, bolsas…  
      El sistema de numeración decimal   permite   evitar estar 
citando el tipo de envase, por eso es necesario utilizar el mismo código que se usa 
en el momento de escribir las cantidades. Se puede acomodar los números así: 
a. 693 – 542 = 151 
b. 693 
         -542  
          151  
Así como en la suma o adición es importante respetar el principio del sistema 
de numeración, colocando las cantidades una debajo de la otra y justificadas a la 
derecha (las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas, 
las centenas debajo de las centenas y así sucesivamente. De la misma forma con 
el resultado o diferencia. Por ejemplo: 
         693 
          -542  
             151 
El algoritmo de la resta presentado en este caso no muestra mucha dificultad 
porque los minuendos son mayores que los sustraendos. La estrategia para operar 
sería la siguiente: Si se presenta 6 – 2 es 4 porque: 
 Estrategia 1, Si a 6 le quito 2 me quedan 4. 
 Estrategia 2, De 2 hasta 6 van 4. 
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 Estrategia 3, 4 + 2 es 6. 
Se presenta complicación en el algoritmo cuando un dígito del minuendo es 
menor que el sustraendo. Para ello, es necesario tener claro la regla de formación 
de una unidad de un determinado orden, a partir de diez unidades del orden 
inmediato inferior es reversible porque pueden obtenerse diez unidades de un 
determinado orden a partir, por “rotura” de una unidad del orden inmediato superior. 
Castro página 238. 
Por ejemplo: Si tengo 438 – 165. En   el   minuendo   hay   más   unidades 
que   en   el   sustraendo, a 8 le quito 5 me queda 3. 
   438 
             -165 
            3 
 
En el segundo orden hay menos unidades   que en el sustraendo pero se 
puede obtener unidades extras del orden inmediato superior  a partir de las 4 
unidades del tercer orden, entonces el minuendo habrá que reescribirlo de otra 
forma. 
            4138 
           - 1 65 
          73 
     De esta forma se presenta más unidades de segundo orden en el minuendo 
que en el sustraendo y se puede realizar la sustracción. Continuando con la 
sustracción la unidad del tercer orden cambió de 4 a 3 por lo tanto diré  
3-1 es 2. 
    438 
             -165 
        273 
En conclusión, el resultado de la operación es 273. En este algoritmo se 
utiliza mucho el término “pedir prestado”. 
La multiplicación es una operación aritmética que consiste en calcular un 
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producto sumando cuantas veces indique un número. 
Chamorro (2005) al igual que Castro (2008), refirieron que es necesario para la 
comprensión del algoritmo de la multiplicación, conocer la estructura del sistema 
decimal de numeración, descomposición de números, dominio de las tablas de 
multiplicar y de la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, conocer 
la propiedad conmutativa y el conteo de números de 2 en 2, de 3 en 3… 
   Se dice que la multiplicación es una suma repetida como que 4 veces 3 es lo 
mismo que decir: 3+ 3+3 +3. De la misma manera que 6 veces 12 puede hacerse 
como 6 veces 10 y 6 veces 2 y después sumar ambas cantidades, en el algoritmo 
de la multiplicación se multiplica cada uno de las cifras del multiplicando con las 
cifras del multiplicador y luego se suma. 
   Si tenemos que multiplicar por un número de una cifra, se multiplica esa cifra 
por cada una de las cifras del multiplicando, respetando el orden posicional al  
colocar los números que se van consiguiendo. 
   Si se trata de multiplicar por dos números de más de una cifra en caso de    
colocarlos en forma horizontal, escritos en una sola línea, o en vertical con factores 
y resultado justificados a la derecha. La multiplicación se realiza de derecha a 
izquierda y en el resultado, se pone cada cifra a la izquierda de la anterior. Si el 
resultado es 10 o más de 10 se realiza lo mismo que para la “suma llevando”, 
creándose, una o varias unidades del orden inmediato superior. Dicha unidad no se 
suma con las correspondientes del multiplicando sino a las obtenidas al multiplicar 
por ese dígito, ejemplo: 
 
                            123 
                              X2  
                                          246 
 
                            1  2 
            357 
                              X3  
                                         1071 
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Si multiplicamos por un número de dos cifras se mantiene el mismo   
procedimiento con los demás algoritmos en lo que respecta a la   colocación de los 
números y operar de derecha a izquierda. 
Para entenderlo con mayor claridad observemos el siguiente ejemplo: 
Si tenemos que multiplicar 254 x 35. Primero realizamos el mismo   
procedimiento que el ejemplo anterior. 
                         254 
                                          X35   
                      1270 
    Luego, cuando pasamos a la unidad de segundo orden del multiplicador se va 
desplazando un espacio hacia la izquierda por cada una de las cifras del 
multiplicador en este caso sólo nos desplazamos una vez. Después sumamos cada 
uno de los productos parciales.  
Así: 
                                           254 
                                        X 35   
                       1270 
                                         762 
                                         8890 
 
1.3 Justificación 
Partiendo que las matemáticas es una ciencia netamente abstracta, es necesario 
que se considere dentro de la enseñanza, el uso de material concreto y significativo, 
acorde a la edad de los estudiantes. El programa Yupanamat propone el uso de la 
yupana como material didáctico para trabajar las operaciones básicas de adición, 
sustracción y multiplicación. Además, permite reforzar la noción de numeración, el 
orden y valor posicional. No sólo eso, sino que al interactuar con este material los 
estudiantes refuerzan el orden, la atención y la solidaridad.   
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Por ese motivo, considero que el presente trabajo de investigación constituye 
un aporte para mejorar las dificultades de los estudiantes en las operaciones de 
aritméticas de adición, sustracción y multiplicación en el nivel de primaria. 
Justificación Práctica 
La presente investigación, permitirá identificar la efectividad del programa 
yupanamat, que puede servir de gran utilidad en la enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas en primaria. 
Justificación por conveniencia  
En educación es necesario buscar estrategias de mejora acorde a las 
características y necesidades de los estudiantes. Uno de los problemas en el 
aprendizaje de las matemáticas en los niños se debe a una tendencia en la 
enseñanza tradicional dejando de lado el uso de estrategias significativas acordes 
a la realidad de los estudiantes, el uso de material concreto va perdiendo 
significatividad en la enseñanza- aprendizaje. Olvidando que el uso del material 
concreto es indispensable sobretodo en el área de matemáticas.   
1.4 Problema 
Las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de las 
matemáticas, constituyen un problema no sólo a nivel nacional, sino es una realidad 
a nivel internacional, tal como se evidencia en los últimos resultados de las 
evaluaciones internacionales PISA  2013, que ubican a los países de América 
Latina, en los últimos lugares. 
Estos resultados, motivaron a replantear la educación y buscar medidas de 
mejora ante esta realidad. En nuestro país, se amplió el presupuesto para el sector 
educación, invirtiendo en el mejoramiento de la infraestructura, equipos 
audiovisuales, impresos, computadoras, capacitaciones a los docentes, monitoreos 
frecuentes, así como también se cambió el currículo basado en contenidos, a otro 
que promueva el desarrollo de competencias, en fin, una serie de cambios que no 
evidencia mejoras significativas en el rendimiento escolar de los estudiantes en el 
área de matemática. 
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A nivel de la I.E Angélica Recharte, los últimos resultados de la Evaluación 
censal de los estudiantes (ECE. 2016), en el área de matemática, registró un 
puntaje por debajo del promedio, en comparación con otras instituciones que tienen 
características sociales, económicas y educativas similares. Está información 
conlleva a realizar una autoevaluación de la gestión educativa, así, como fijar metas 
desde una mirada más contextualizada.  
A nivel de aula, se detectó, que hay mayor dificultad en las operaciones 
aritméticas. Sobre todo, en la adición llevando, muchos estudiantes se confunden 
al llevar, sobretodo en el orden posicional, en el proceso de sustracción prestando, 
también existe confusión, en el valor de las unidades, decenas, centenas, unidades 
de millar, se confunden en la ubicación de los números. En la multiplicación los 
estudiantes presentan dificultad en la memorización de las tablas de multiplicar y al 
realizar multiplicaciones llevando. Al no superar oportunamente estas deficiencias, 
el problema se agudiza generando bajo rendimiento escolar y el desinterés por las 
matemáticas.  
Como lo afirman Cofre y Tapia (2003, p.138) “Para el aprendizaje de las 
operaciones básicas es necesario que el niño cuente con los pre-requisitos para 
poder adquirir con facilidad los conceptos operatorios”. Además, Hernández (1997) 
manifestó que, en los primeros ciclos de estudio, es importante que el niño 
comprenda las operaciones aritméticas básicas (adición, sustracción, multiplicación 
y división). Entender una operación implica que el niño sepa utilizarla en cualquier 
situación de la vida diaria. (p.122) 
Por lo tanto, es necesario   identificar   factores   que influyen en el bajo 
rendimiento escolar, así como buscar las causas que   limitan o favorecen los 
aprendizajes de los estudiantes y tomar mejores decisiones. 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es el efecto del programa yupanamat en el dominio de las operaciones 
aritméticas, en estudiantes de tercer grado de primaria, del colegio Angélica 
Recharte de Magdalena, 2016? 
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1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto del programa yupanamat en el dominio de la adición, en 
estudiantes de tercer grado de primaria, del colegio Angélica Recharte de 
Magdalena, 2016?  
Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto del programa yupanamat  en el dominio de la   sustracción, en   
estudiantes    de    tercer     grado    de   primaria,   del   colegio  Angélica  Recharte 
de Magdalena, 2016?  
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto del programa yupanamat  en el dominio de la   multiplicación en 
estudiantes  de tercer grado de primaria del colegio Angélica Recharte de 
Magdalena, 2016? 
1.5 Hipótesis  
1.5.1 Hipótesis general 
El programa Yupanamat, causa efecto significativo en el dominio de las 
operaciones aritméticas, en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio 
Angélica Recharte de Magdalena, 2016. 
1.5.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
La aplicación del programa Yupanamat, causa efecto significativo en el dominio de 
la adición, en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio Angélica Recharte, 





Hipótesis específica 2 
La aplicación del programa Yupanamat, causa efecto significativo en el dominio de 
la sustracción, en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio Angélica 
Recharte de Magdalena, 2016. 
Hipótesis específica 3 
La aplicación del programa Yupanamat, causa efecto significativo en  el dominio de 
la  multiplicación, en estudiantes  de tercer grado de primaria del Colegio  
Angélica Recharte de Magdalena, 2016. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar que el programa Yupanamat tiene efecto significativo en el dominio de 
las operaciones aritméticas, en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio 
Angélica Recharte de Magdalena, 2016. 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar el efecto del programa Yupanamat   en el dominio de la adición, en 
estudiantes de tercer grado de primaria del colegio Angélica Recharte de 
Magdalena, 2016. 
Objetivo específico 2 
Determinar el efecto del programa Yupanamat  en el dominio de la sustracción,  en 
estudiantes  de tercer grado de primaria del colegio Angélica Recharte de 
Magdalena, 2016. 
Objetivo específico 3 
Determinar el efecto del programa Yupanamat   en el dominio de la multiplicación, 
























Según Carrasco (2013) definió a las variables como aspectos de los problemas de 
investigación que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y 
características observables de las unidades de análisis como individuos, grupos 
sociales, hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales.  
La presente investigación tiene dos variables: 
Variable independiente     (VI)   =  Programa Yupamat 
Variable dependiente     (VD)  =  Operaciones aritméticas  
Variable dependiente    : Operaciones aritméticas 
Al respecto Carrasco (2013) definió a la variable dependiente como aquellas 
variables en las que se ejercen influencia. 
Definición conceptual : Las operaciones aritméticas son las relaciones que se 
dan entre los números. 
Definición operacional : Para el presente estudio la variable Operaciones 
aritméticas se medió a través de la prueba diseñada ad-hoc. 
2.2 Operacionalización de las variables 
Según Carrasco (2013) definió a la operacionalización de variables como un 
“proceso metodológico que consiste en desagregar las variables que componen el 









Variable dependiente: Operaciones aritméticas 
 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable dependiente 
Dimensiones Indicadores Items Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Adición Completa series  
numéricas de adición. 
Realiza adiciones hasta 
de tres sumandos, sin 
llevar y llevando. 
Resuelve problemas de 
adicción. 






De 18 a 20   - Logro        
                       destacado  
De 15 a 17   - Logro  
De 12 a 14   -  En proceso 
De 0  a  11  -  En inicio 
 
 
De 6 a 7        –Logro 
                       destacado 
De 4 a 5        –Logro 
De 2 a 3        –En proceso 
De 0 a 1        –En inicio 
 




hasta de tres cifras   sin 
prestar y prestando. 
Resuelve problemas de 
sustracción. 




De 6 a 7        –Logro 
                       destacado 
De 4 a 5        –Logro 
De 2 a 3        –En proceso 
De 0 a 1        –En inicio 
 
Multiplicación Reconoce a la 
multiplicación como una 
adición de sumandos  . 
Resuelve  operaciones 
de multiplicación con 





  15-20 De 6              –Logro 
                       destacado 
De 4 a 5        –Logro 
De 2 a 3        –En proceso 





La presente investigación utilizó el método experimental donde se manipula 
deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas, desde un 
enfoque cuantitativo, debido a que parte de un supuesto, para demostrar mediante  
la descomposición de las variables y sus  indicadores respectivos  recoger  
información para comprobar las hipótesis. 
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 2.4 Tipo de estudio 
El tipo de estudio en la investigación fue la aplicada. Según Carrasco (2013) “La 
investigación aplicada tiene propósitos prácticos inmediatos y bien definidos, se 
busca investigar para luego actuar, modificar cambios en un sector determinado de 
la realidad”. (p.43) 
2.5 Diseño 
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el diseño cuasi 
experimental. Para Barrientos (2013) refiere que se emplean los diseños cuasi 
experimentales, cuando se quiere experimentar un nuevo método de enseñanza. 
(p.98) 
     Carrasco (2013) define a los diseños cuasi-experimentales, como aquellos 
donde no se asignan al azar los sujetos que forman parte del grupo control y 
experimental. Los grupos ya están conformados. (p.70) 
Esquema del diseño 
                            GE    :    O1      X1       O3 
 
                                  GC    :   O2      ---        O4 
Figura 24. Diseño de la investigación     
Este diseño al tener información previa, mediante Pretest del nivel o situación real 
de la variable dependiente, antes de la aplicación del tratamiento experimental, se 
podrá determinar los cambios experimentados con el estímulo X en el Postest.  
Donde  : 
GE = Grupo experimental   
GC = Grupo control  
O1  = Pretest al grupo experimental 
O2  = Pretest al grupo control 
O3  = Postest al grupo experimental 
O4  = Postest al grupo control 
X  = Operaciones aritmética 
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2.6 Población, muestra y muestreo 
Según Tafur e Izaguirre (2015) la población viene a ser el conjunto de elementos 
investigables con características comunes. 
Al respecto Carrasco (2013) definió a la población como el conjunto de todos 
los elementos que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación. 
La población del presente estudio estuvo conformado por 48 estudiantes; 18 
del tercer grado de primaria de la institución educativa Angélica Recharte de 
Magdalena y por 30 estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa Buenas nuevas de San Miguel. Si bien es cierto, ambos colegios no 
pertenecen al mismo distrito pero la distancia entre uno y otro es de escasas tres 
cuadras, además presentan características muy parecidas, la realidad socio- 
económicas son similares.  
Criterios de Inclusión 
Los estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa Angélica 
Recharte y estudiantes del mismo grado de la Institución Educativa Buenas Nuevas  
que tengan  iguales características. 
Criterios de exclusión 
Los estudiantes de primer grado, segundo, cuarto, quinto y sexto grado. 
Tabla 2.  
Población 
Institución Educativa Tamaño 
Angélica Recharte 18 







Para la presente investigación Carrasco (2013) manifestó que la muestra es una 
porción representativa de la población, que permite generalizar sobre esta, los 
resultados de una investigación. 
 El muestreo de la investigación fue no probabilístico, debido a que la elección 
de la muestra de estudiantes está en función de las características de la 
investigación sin depender de la probabilidad. Y por conveniencia debido a que está 
formada por todos los estudiantes de tercer grado de primaria.  El muestreo por 
conveniencia responde a la disponibilidad del investigador para realizar la 
investigación, como lo afirmó Battaglia (2008), citado por Hernández (2014)  “estas 
muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” 
(p. 390). 
En esta investigación, la muestra estuvo conformada por 18 estudiantes de 
tercer grado de primaria de la institución educativa Angélica Recharte, que 
conformó el grupo experimental y por 18 estudiantes del colegio Buenas Nuevas 
quienes conformaron el grupo control. 
Tabla 3.  




Grupo experimental Grupo control 
Hombres 08 12 
Mujeres 10 06 





2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Carrasco (2013) refirió que la técnica para la recolección de datos son aquellas 
que permiten obtener información contenida en documentos que tienen relación 
con el problema y el objetivo de la investigación. (p.275) 
El presente trabajo de investigación, utiliza como técnica la encuesta para medir 
las operaciones aritméticas. 
Carrasco (2013) definió a la encuesta como una técnica ideal para la investigación 
social, debido a la sencillez, objetividad de los datos que se obtiene de ella. (p.314) 
Instrumento 
Para la presente investigación, se empleó como instrumento una prueba de Pretest 
y Postest conformada por 20 items, que se aplicó al grupo control y al grupo 
experiemental. 
Este instrumento, se utilizó para medir el aprendizaje de las operaciones aritméticas 
de adición, sustracción y multiplicación. Se ejecutó la prueba de Pre-test antes de 
aplicar el programa Yupanamat y luego se volvió a tomar la misma prueba después 
de aplicado el programa. De la misma forma, se aplicó las pruebas de pretest y 
postest al grupo control, con la diferencia que dicho grupo, no recibió el programa. 
Ficha técnica 
 
Nombre   : Prueba de operaciones aritméticas                         
Autor    : Giovanna Maryluz Bernedo Navarrete 
Institución    : I.E Angélica Recharte de Magdalena 
Ámbito de aplicación : Magdalena 
Forma de aplicación  : Individual – Colectiva 
Objetivo   : Medir los conocimientos de los estudiantes en   
                                adición, sustracción y   multiplicación. 
Monitoreo   : Investigadora  
Duración de la prueba : 45 minutos. 
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Tabla 4.  







Categorización del instrumento  
                                         
Logro destacado : Estudiante que posee un nivel académico alto en    
                                  operaciones aritméticas. 
Logro   : Estudiante con nivel aceptable en operaciones aritméticas. 
En proceso  : Estudiante que necesita asesoramiento en operaciones   
                                  aritméticas. 
En inicio  : Estudiante que presenta dificultades para el entendimiento      
                                  de las operaciones aritméticas. 
Descripción del instrumento 
La prueba de operaciones aritméticas, está referida a medir los aprendizajes 
básicos de las operaciones básicas de adición, sustracción y multiplicación. Con 
esta prueba, se pretende valorar el conocimiento matemático en relación con los 
números y operaciones: 
-Series numéricas. 
-Valor posicional de los números. 
-Adquisición de los automatismos de la suma, resta, multiplicación con los números 
anteriores. 
Así como la capacidad de los estudiantes para resolver problemas aritméticos, que 
implican el uso de números y operaciones propias del tercer grado de primaria. La 
formulación de las tareas en cada uno de ellos: 
NIVELES RANGOS 




           De 18 a 20 
De 15 a 17 
De 12 a 14 
De  0  a  11 
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Validación y confiabilidad del instrumento  
Para comprobar la validez del instrumento se sometió a juicio de expertos quienes 
han indicado su aplicabilidad previa a la corrección de algunas observaciones. 
Tabla 5.  
Tabla de validez de expertos: 
Validador Resultado 
Dr. Luis Garay Peña Aplicable 
Mg. Juan de Dios Oliva Chinga Aplicable 
Dr. Lolo José Caballero Cifuentei Aplicable 
                
 Confiabilidad del instrumento 
Para la confiabilidad del instrumento se tomó una prueba piloto a 20 estudiantes 
con las mismas características que el grupo experimental, se hizo a través de la 
prueba de escala de Kuder-Richardson K-20.  
Tabla 6.  
Confiabilidad del instrumento 
Confiabilidad 
0,89 
                 
El resultado obtenido de   0,89   señala que hay una buena confiabilidad del 
instrumento por lo que se puede aplicar para la recolección de datos a la muestra. 
2.8 Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación se han realizado dos tipos de análisis estadísticos; en 
primer lugar, se realizó el análisis descriptivo, mediante tablas y gráficos de 
frecuencias, realizado con la finalidad de destacar las tendencias de los valores 
registrados en el campo. En segundo lugar, se realizó el análisis inferencial, 
comúnmente identificado como la realización de las pruebas estadísticas de las 
hipótesis de la investigación; para dicho propósito se utilizó el estadístico  t- Student 
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, las pruebas de leven   y el SPSS versión 23, con el propósito de constatar las 
similitudes o diferencias de los grupos control y experimental en relación a la 



































3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1 Operaciones aritméticas, pretest-postest 
Tabla 7.  
Nivel de conocimientos en el desarrollo de operaciones aritméticas: pretest – 
postest de los estudiantes de tercer grado de la I.E Angélica Recharte. 
    Test 
  Pretest Postest 
  Control Experimental Control Experimental 
    f % f % f % f % 
Operaciones 
aritméticas 
Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 33.3% 
Logro 3 16.7% 2 11.1% 2 11.1% 8 44.4% 
En proceso 5 27.8% 5 27.8% 10 55.6% 3 16.7% 
En inicio 10 55.6% 11 61.1% 6 33.3% 1 5.6% 
 
 
Figura 25. Nivel de conocimientos en el desarrollo de Operaciones aritméticas: 































Según los datos presentados en la tabla 7 y figura 25 en el pretest, los dos grupos 
analizados, control y experimental, fueron similares en cuanto al dominio de las  
operaciones aritméticas. En el pretest, ninguno de los alumnos logró el nivel 
destacado. 
       Sin embargo, la situación fue distinta en el postest, en donde el grupo 
experimental obtuvo mejores resultados que el grupo control. En este último test 
varios de los alumnos del grupo experimental alcanzaron el nivel destacado por otro 
lado, fueron pocos los que presentaron niveles desaprobatorios o “en inicio”. 
         En conclusión, a nivel descriptivo se observaron mejores resultados en el 
grupo donde se aplicó el programa Yupanamat (experimental) en relación a los 
resultados del grupo en el que no se aplicó dicho programa (control). Estas 
diferencias, quedaron corroboradas con los resultados de las pruebas estadísticas 
correspondientes, más adelante. 
3.1.2 Adición, pretest-postest 
Tabla 8.  
Nivel de conocimientos en el desarrollo de operación aritmética de Adición: pretest 
- postest  de los estudiantes de tercer grado de la I.E Angélica Recharte. 
    Pretest Postest 
  Control Experimental Control Experimental 
    f % f % f % f % 
Adición 
Logro destacado 3 16.7% 3 16.7% 3 16.7% 10 55.6% 
Logro 8 44.4% 7 38.9% 12 66.7% 7 38.9% 
En proceso 7 38.9% 6 33.3% 3 16.7% 1 5.6% 
En inicio 0 0.0% 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 





Figura 26. Nivel de conocimientos en el desarrollo de la operación de adición: 
pretest – postest de los estudiantes de tercer grado de la I.E Angélica Recharte. 
Según se observa en la tabla 8 y figura 26 en el pretest, los dos grupos, 
control y experimental, fueron similares en cuanto al dominio de la adición. En el 
pretest, ninguno de los alumnos logró el nivel destacado. 
Posteriormente, luego del programa Yupanamat, la situación fue distinta: el 
grupo experimental presentó mejores resultados que el grupo control, según la 
evidencia correspondiente al postest. En este último test, varios alumnos del grupo 
experimental obtuvieron rendimientos destacados y, además, fueron pocos los 
alumnos del grupo mencionado quienes presentaron niveles desaprobatorios o “en 
inicio”. 
En síntesis, a nivel descriptivo, en cuanto al dominio de la adición, se 
observaron mejores resultados en el grupo experimental, donde se aplicó el 
programa Yupanamat, frente a los resultados de los alumnos del grupo control, no 
beneficiado por el programa en cuestión; estas observaciones quedaron 































3.1.3 Sustracción, pretest-postest 
Tabla 9.  
Nivel de conocimientos en el desarrollo de operación aritmética de sustracción: 
pretest – postest de los estudiantes de tercer grado de la I.E Angélica Recharte. 
    Pretest Postest 
  Control Experimental Control Experimental 
    f % f % f % f % 
Sustracción 
Logro destacado 1 5.6% 2 11.1% 4 22.2% 9 50.0% 
Logro 10 55.6% 9 50.0% 10 55.6% 8 44.4% 
En proceso 5 27.8% 5 27.8% 4 22.2% 1 5.6% 
En inicio 2 11.1% 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 
Total 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 
 
 
Figura 27. Nivel de conocimientos de los alumnos en el desarrollo de la operación 
aritmética de sustracción: pretest – postest. de los estudiantes de tercer grado de 






























La información contenida en la tabla 9 y representada en la figura 27, 
correspondiente al pretest de los grupos control y experimental, permiten deducir 
que antes del programa Yunamat los niveles alcanzados por los alumnos de ambos 
grupos mencionados fueron similares en cuanto al dominio de la sustracción. 
Luego de aplicar el programa Yupanamat en el grupo experimental se hizo 
una nueva comparación mediante el postest, observándose cambios en el dominio 
de la sustracción en los grupos en estudio; así, en el postest, el grupo experimental 
obtuvo mejores resultados que el grupo control. 
En resumen, el dominio de la sustracción mejoró más en el grupo 
experimental, en comparación con el grupo control, no beneficiado por el programa 
en cuestión. Más adelante, con los resultados de las pruebas estadísticas 
correspondientes, se respalda la evidencia aquí encontrada. 
3.1.4 Multiplicación, pretest-postest 
Tabla 10.  
Nivel de los conocimientos en el desarrollo de operación aritmética de 
Multiplicación: pretest – postest de los estudiantes de tercer grado de la I.E Angélica 
Recharte. 
    Pretest Postest 
  Control Experimental Control Experimental 
    f % f % f % f % 
Multiplicación 
Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 33.3% 
Logro 9 50.0% 7 38.9% 9 50.0% 8 44.4% 
En proceso 8 44.4% 10 55.6% 9 50.0% 4 22.2% 
En inicio 1 5.6% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 





Figura 28. Nivel de los conocimientos en el desarrollo de operación aritmética de 
Multiplicación: pretest – postest de los estudiantes de tercer grado de la I.E Angélica 
Recharte. 
La información de la tabla 10 y figura 28, lleva a deducir que antes del programa 
Yupanamat los niveles alcanzados por los alumnos de ambos grupos, control y 
experimental, eran similares en cuanto a la capacidad para resolver operaciones 
aritméticas de Multiplicación. 
Al cabo del programa Yupanamat, aplicado sólo en el grupo experimental, en el 
postest, se observaron cambios en la capacidad mencionada: el grupo experimental 
obtuvo mejores resultados que el grupo control. 
En resumen, la capacidad para resolver operaciones aritméticas de multiplicación 
mejoró más en el grupo experimental, en el que se aplicó el programa Yupanamat, 
en relación al grupo control, no beneficiado por el programa en cuestión. Más 
adelante, con los resultados de las pruebas estadísticas correspondientes, se 
































3.2. Resultados inferenciales 
3.2.1 Hipótesis general 
Ho: El programa Yupanamat NO causa efecto significativo en el dominio de las 
operaciones aritméticas en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio 
Angélica Recharte de Magdalena, 2016 
H1: El programa Yupanamat causa efecto en el dominio de las operaciones 
aritméticas en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio Angélica 
Recharte de Magdalena, 2016. 
Nivel de confianza = 95% 
Significancia          =   5% 
Tabla 11.  
Variable Operaciones aritméticas, comparación entre los grupos control y 
experimental - pruebas  t-Student  (pretest y postest) estudiantes de tercer grado 
de la I.E Angélica Recharte. 
Test Grupo Media 
Desviación 
estándar 
Prueba de Levene 
(igualdad de varianzas) 
Prueba T 
(igualdad de medias) 
F Sig. t gl p 
Pretest 
Experimental 10.44 3.65 
0.966 0.333 
-0.508 34.000 0.615 
Control 11.00 2.87 -0.508 32.208 0.615 
Postest 
Experimental 15.89 2.56 
3.250 0.080 
4.477 34.000 0.000 







Figura 29. Resultados de la variable operaciones aritméticas, comparación entre 
los grupos control y experimental. (Pretest-postest). 
Las pruebas de Leven no fueron significativos al 5%, tanto en el pretest 
(p=0.333>0.05) así como también en el postest (p=0.080>0.05) dichos resultados 
implican que se debe leer la primera fila de valores de las pruebas t-Student, en 
cada caso. 
En la tabla 11, pretest, el resultado de la prueba t-Student no fue significativo al 5% 
por consiguiente, los grupos presentaron similitud en cuanto al dominio de las 
operaciones aritméticas antes del programa Yupanamat (p=0.615>0.05) 
En la evaluación postest, al contrario que el caso anterior, el resultado de la prueba 
t-Student lleva a la conclusión que los grupos control y experimental presentaron 
diferencias en el dominio de las operaciones aritméticas (p=0.000<0.05) con 
ventaja del grupo experimental (media=15.89) por encima del grupo control 
(media=12.61). 
En conclusión, al 95% de confianza, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna: el programa Yupanamat causa efecto significativo en el dominio 
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de las operaciones aritméticas en estudiantes de tercer grado de primaria del 
colegio Angélica Recharte de Magdalena, 2016.  
En la figura 29, el gráfico de cajas ilustra las conclusiones a las que se llegó 
mediante las pruebas t-Student así, en el pretest, las similitudes en cuanto al 
dominio de las operaciones aritméticas se representan mediante la equivalencia de 
las medianas graficadas, mientras que en el postest la diferencia gráfica de 
posiciones de las medianas sugiere la diferencia entre los grupos (con ventaja del 
grupo experimental por tener mayor mediana que el grupo control) 
Por otro lado, en el pretest, el grupo experimental presenta mayor dispersión en el 
dominio de las operaciones aritméticas en relación al grupo control (mayor 
extensión de la caja-bigotes en el grupo experimental que en el grupo control), 
diferencia ésta que fue menor en el postest. 
3.2.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Ho: La aplicación del programa Yupanamat NO causa efecto significativo en el 
dominio de la adición en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio 
Angélica Recharte de Magdalena, 2016 
Ha: La aplicación del programa Yupanamat causa efecto significativo en el dominio 
de la adición en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio Angélica 
Recharte de Magdalena, 2016. 
Nivel de confianza = 95% 





Tabla 12.  
Dimensión Adición, comparación entre los grupos control y experimental - pruebas 
t-Student (pretest y postest) de los estudiantes de tercer grado de la I.E Angélica 
Recharte 




































Experimental 5.56 1.15 
0.352 0.557 
2.805 34.000 0.008 




Figura 30. Resultados de la dimensión adición, comparación entre los grupos 
control y experimental. (Pretest-postest). de los estudiantes de tercer grado de la 
I.E Angélica Recharte. 
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Las pruebas de Leven no fueron significativos al 5%, tanto en el pretest 
(p=0.333>0.05) así como también en el postest (p=0.080>0.05) dichos resultados 
implican que se debe leer la primera fila de valores de las pruebas t-Student, en 
cada caso. 
En la tabla 12, pretest, el resultado de la prueba t-Student no fue significativo 
al 5% por consiguiente, los grupos presentaron similitud en cuanto al dominio de la 
adición antes del programa Yupanamat (p=0.540>0.05). En el postest, en cambio, 
el resultado de la t-Studen  da pie a concluir que los grupos control y experimental 
fueron disímiles en el dominio de la operación aritmética de adición (p= 
p=0.008<0.05) con ventaja del grupo experimental (media=5.56) por encima del 
grupo control (media=4.56) 
En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
es decir, al 95% de confianza, La aplicación del programa Yupanamat causa efecto 
en el dominio de la adición en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio 
Angélica Recharte de Magdalena, 2016. 
En la figura 30, se presentaron dos situaciones en cuanto al dominio de la 
adición: en el pretest las posiciones de las medianas eran similares, en 
concordancia con el resultado de la t-Student que indicó similitudes entre los 
grupos; mientras que en el postest, las medianas fueron distintas, concordando con 
el t-Student ,  siendo además la mediana del grupo experimental, mayor que en el 
grupo control. 
Por otro lado, en el pretest, el grupo experimental presentaba mayor 
dispersión de puntajes que el grupo control en cuanto al dominio para resolver 
operaciones aritméticas de adición (diferentes extensiones de las cajas-bigotes); 
mientras que en el postest las dispersiones fueron más homogéneas entre ambos 
grupos. 
Hipótesis específica 2 
Ho: La aplicación del programa Yupanamat NO causa efecto significativo en el 
dominio de la sustracción en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio 
Angélica Recharte de Magdalena, 2016 
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Ha: La aplicación del programa Yupanamat causa efecto significativo en el dominio 
de la sustracción en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio Angélica 
Recharte de Magdalena, 2016. 
Nivel de confianza = 95% 
Significancia         =   5% 
Tabla 13.  
Dimensión Sustracción, comparación entre los grupos control y experimental - 
pruebas t-Student (pretest y postest) de los estudiantes de tercer grado de la I.E 
Angélica Recharte. 
Test Grupo Media 
Desviación 
estándar 




(igualdad de medias) 
 
F Sig. t gl 
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Pretest 

























Figura 31. Resultados de la dimensión sustracción, comparación entre los grupos 
control y experimental. (Pretest-postest). 
Las pruebas de Leven no fueron significativos al 5%, tanto en el pretest 
(p=0.333>0.05) así como también en el postest (p=0.080>0.05) dichos resultados 
implican que se debe leer la primera fila de valores de las pruebas t-Student, en 
cada caso. 
En la tabla 13 en el pretest, el resultado de la t-Student da cuenta que los 
grupos presentaron similitud estadística en cuanto al dominio de la sustracción (p= 
p=0.832>0.05)). En el postest, en cambio, el resultado de la t-Student da pie a 
concluir que los grupos control y experimental fueron disímiles en cuanto al dominio 
de la sustracción (p= p=0.014<0.05con ventaja del grupo experimental 
(media=5.61) por encima del grupo control (media=4.56) 
En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
es decir, al 95% de confianza, La aplicación del programa Yupanamat causa efecto 
significativo en el dominio de la sustracción en estudiantes de tercer grado de 
primaria del colegio Angélica Recharte de Magdalena, 2016. 
En la figura 31, se presentaron dos situaciones en cuanto al dominio de la 
sustracción: en el pretest las posiciones de las medianas (líneas remarcadas que 
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cruzan las cajas) eran similares, en concordancia con el resultado del test U que 
indicó similitudes entre los grupos en cuanto a la capacidad de realizar operaciones 
aritméticas de sustracción; mientras que en el postest, las medianas fueron 
distintas, concordando con el test U correspondiente siendo además, la mediana 
del grupo experimental, mayor que en el grupo control. Por otro lado, en el pretest, 
el grupo experimental presentaba mayor dispersión de puntajes que el grupo control 
en cuanto al dominio de la sustracción (diferentes extensiones de las cajas-bigotes); 
mientras que en el postest las dispersiones fueron más homogéneas entre ambos 
grupos, observándose en este último caso un valor anómalo en el grupo control 
(punto solitario por encima de la caja-bigotes). 
Hipótesis específica 3 
Ho: La aplicación del programa Yupanamat NO causa efecto significativo en el 
dominio de la multiplicación en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio 
Angélica Recharte de Magdalena, 2016 
Ha: La aplicación del programa Yupanamat causa efecto significativo en el dominio 
de la multiplicación en estudiantes de tercer grado de primaria del colegio Angélica 
Recharte de Magdalena, 2016. 
Nivel de confianza = 95% 




Tabla 14.  
Dimensión Multiplicación, comparación entre los grupos control y experimental - 
pruebas t-Student (pretest y postest) 
Test Grupo Media 
Desviación 
estándar 
     Prueba de Levene 
  (igualdad de varianzas) 
 
              Prueba T 
    (igualdad de medias) 
 





































Figura 32. Resultados de la dimensión multiplicación, comparación entre los grupos 
control y experimental. (Pretest-postest). 
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En la tabla 14, en el pretest, el resultado de la t-Student lleva a concluir que 
los grupos presentaron similitud estadística en cuanto al aprendizaje de la 
operación aritmética de multiplicación (p=0.758>0.05) 
En el postest, en cambio, el resultado de la prueba de la t-Student da pie a 
concluir que los grupos control y experimental fueron disímiles en el aprendizaje de 
la operación aritmética de multiplicación (p=0.000<0.05) con ventaja del grupo 
experimental (media=4.72) por encima del grupo control (media=3.50) 
En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
es decir, al 95% de confianza, La aplicación del programa Yupanamat causa efecto 
significativo en el dominio de la multiplicación en estudiantes de tercer grado de 
primaria del colegio Angélica Recharte de Magdalena, 2016. 
En la figura 32, se presentan las situaciones del pretest y postest referidas 
al aprendizaje de la operación aritmética de multiplicación. En el pretest las 
posiciones de las medianas (líneas remarcadas que cruzan las cajas) eran 
similares, resultado concordante con los resultados de la t-Student que indicó 
similitudes entre los grupos en cuanto al   dominio de la operación aritmética de 
multiplicación; mientras que, en el postest, las medianas fueron distintas, 
concordando con la t-Student correspondiente y siendo, además, la mediana del 
grupo experimental mayor que la del grupo control. 
Por otro lado, en el pretest, el grupo experimental presentaba mayor 
dispersión de puntajes que el grupo control en cuanto al aprendizaje de la operación 
aritmética de multiplicación (diferentes extensiones de las cajas-bigotes); mientras 
que en el postest las dispersiones fueron más homogéneas entre ambos grupos. 
Obsérvese que solamente se tuvieron dos puntajes anómalos en el pretest, uno 
perteneciente al grupo experimental y el otro al grupo control (puntos solitarios por 







Con respecto a la hipótesis general, los resultados obtenidos con la t-Student de 
pretest y postest indica que los grupos control y experimental fueron disímiles en 
dominio de las operaciones aritméticas (p=0.000<0.05) con ventaja del grupo 
experimental (media=15.89) por encima del grupo control (media=12.61) por tal 
motivo se afirma que la aplicación del programa yupanamat, permitió la mejora en 
el dominio de las operaciones aritméticas en estudiantes de tercer grado de la 
Institución educativa Angélica Recharte-Magdalena. 
    Resultados similares se encontró en la investigación de Vilchez(2012) quien 
reconoce la efectividad de la aplicación de la yupana en el aprendizaje de las 
matemáticas. De igual forma Mejia (2011) destacó la importancia del uso de la 
yupana afirmando que su aplicación en la escuela, permite una mejora notable en 
el aprendizaje de las operaciones básicas. 
     Es necesario que los maestros conozcan plenamente la realidad de sus 
estudiantes, sus fortalezas y debilidades a través de una evaluación diagnóstica. A 
partir de ella según los resultados de la evaluación, elaborar un plan de mejora en 
este caso un programa que permita a los estudiantes como en este caso superar 
oportunamente aquellos conocimientos, capacidades y habilidades que no lograron 
el año anterior. 
     Con respecto a la hipótesis específica1, los resultados obtenidos con la 
prueba t-Student de pretest y postest, el resultado da pie a concluir que los grupos 
control y experimental fueron disímiles en el dominio de la operación aritmética de 
adición (p=0.010<0.05) con ventaja del grupo experimental (media=5.56) por 
encima del grupo control (media=4.56). En base a estos resultados se puede 
afirmar que el programa yupanamat tuvo un efecto significativo en la dimensión 
adición. La aplicación del programa yupanamat en base a la  yupana permite 
reforzar las nociones previas a la adición como contar, juntar, clasificar seriar, 
relacionar, comparar, así como  el refuerzo de conceptos matemáticos de manera 
lúdica y significativa. La investigación de Mejia(2011) destaca que la yupana 
incrementó el rendimiento en la comprensión del número y del sistema de 
numeración decimal, así como de las  nociones aditivas. 
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          Es conveniente que en el proceso de enseñanza aprendizaje de la adición es 
necesario partir de cantidades mínimas, utilizando material concreto como la 
yupana que facilita la comprensión de adición.  
Con respecto a la hipótesis específica 2, los resultados obtenidos con la 
prueba t-Student de pretest y postest, el resultado del test da cuenta que los grupos 
presentaron similitud estadística en cuanto al dominio de la sustracción 
(p=0.910>0.05). En el postest, en cambio, el resultado de la t-Student da pie a 
concluir que los grupos control y experimental fueron disímiles en cuanto al dominio 
de la sustracción por (p=0.017<0.05) con ventaja del grupo experimental 
(media=5.61) por encima del grupo control (media=4.56). Por lo que se puede 
afirmar que el programa yupanamat tuvo un efecto significativo en el dominio de la 
sustracción. Además, la investigación de Vilchez (2012) afirma que el uso de la 
yupana favorece el aprendizaje de la sustracción.  
La yupana permite la asimilación de la noción de sustracción, al realizar 
canjes con sus semillas o botones ayuda a que el estudiante pueda entender que 
cuando tenemos una cantidad menor en el minuendo, se puede prestar una decena 
del orden inmediato superior, esta acción es algo que les cuesta entender a los 
estudiantes, sin embargo, con la ayuda de la yupana les resulto más sencillo.  
Con respecto a la hipótesis específica 3, los resultados obtenidos con la 
pruebas t-Student de pretest y postest, el resultado en el postest da pie a concluir 
que los grupos control y experimental fueron disímiles en el dominio de la 
multiplicación (p=0.003<0.05) con ventaja del grupo experimental (media=4.72) por 
encima del grupo control (media=3.50) 
Con estos resultados se puede afirmar que el programa yupanamat tuvo un 
efecto significativo en el dominio de la multiplicación, De la Cruz y Tomases. (2015), 
afirmaron también que el material didáctico Yupana, permite el desarrollo de todo 
el contenido referente al proceso de enseñanza aprendizaje de la multiplicación, 
fortaleciendo los conocimientos previos para llegar a la multiplicación. Así mismo 
Martinez(2007) afirma que el uso de la yupana permite solucionar problemas que 
se presentan en las multiplicaciones. Es importante considerar no perder de vista 
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que la motivación y la interacción del profesor a través del juego, contribuye en el 











































La presente investigación demuestra que el programa yupanamat causa efecto 
significativo  en el dominio de las operaciones aritméticas, en estudiantes de tercer 
grado de primaria, colegio Angélica Recharte, Magdalena, lo que ha quedado 
demostrado con las pruebas  t-Student de postest indica que los grupos control y 
experimental fueron disímiles en el dominio  de las operaciones aritméticas 
(p=0.000<0.05) con ventaja del grupo experimental (media=15.89) por encima del 
grupo control (media=12.61). 
Segunda conclusión 
La presente investigación demuestra que el programa yupanamat causa efecto 
significativo en el dominio de la adición en estudiantes de tercer grado de primaria 
del colegio Angélica Recharte de Magdalena, lo que ha quedado demostrado con 
las pruebas t-Student de pretest y postest obteniendo en el postest  (p=0.000<0.05) 
hay una  ventaja del grupo experimental (media=5.56) por encima del grupo control 
(media=4.56). 
Tercera conclusión 
La presente investigación demuestra que el programa yupanamat causa efecto 
significativo en el dominio de la sustracción en estudiantes de tercer grado de 
primaria del colegio Angélica Recharte de Magdalena, lo que ha quedado 
demostrado con las pruebas t-Student de pretest y postest, obteniendo en el postest 
(p=0.01<0.05), con una ventaja en el grupo experimental con una (media =5.61) por 
encima del grupo control con una (media = 4.56). 
Cuarta conclusión 
La presente investigación demuestra que el programa yupanamat causa efecto 
significativo en el dominio de la multiplicación, en estudiantes de tercer grado de 
primaria del colegio Angélica Recharte de Magdalena, lo que ha quedado 
demostrado con las pruebas t-Student de pretest y postest obteniendo en el postest 
(p=0.003<0.05). lo que indica que hay una ventaja del grupo experimental con una 







Es necesario que la promotoría y la dirección de la institución educativa, realice un 
diagnóstico del rendimiento escolar en los últimos cinco años de sus estudiantes 
de primaria, apoyados de pruebas estadísticas que permitan mayor claridad en la 
interpretación de la realidad, para determinar las áreas en la que los estudiantes 
presentan mayor dificultad. Luego, analizar los resultados en equipo de profesores 
determinando las causas, consecuencias y alternativas de solución, con la finalidad 
de planificar y ejecutar programas preventivos desde los primeros grados además 
programas de refuerzo, en las áreas específicas de mayor dificultad. 
Segunda recomendación: 
A los directivos y maestros decirles que el programa yupanamat es una propuesta 
que logra aprendizaje significativo en los estudiantes. A través de la yupana, los 
niños aprenden las operaciones aritméticas básicas de adición, sustracción, 
multiplicación, de manera lúdica. Se sugiere trabajar sin prisas, acorde al nivel de 
avance de los estudiantes, graduar el tiempo con la yupana no más de 25 a 30 
minutos y   alternar el trabajo con espacios creativos, que son momentos de cinco 
minutos aproximados en que los niños dejan su yupana por un momento y juegan 
a armar figuras en forma libre con sus botones o semillas, eso les relaja, motiva y 
se da espacio a la creatividad. También es importante detectar a los niños que un 
inicio se confunden al operar con la yupana sobre todo cuando hay canjes y 
préstamos, se recomienda aprovechar el espacio creativo del grupo para  trabajar 
con el niño que tiene dificultad, darle confianza y animarlo permanentemente, se 
recomienda también apoyarse  de otro niño, que entendió el procedimiento 
fácilmente para que le enseñe al compañero que muestra dificultad, de esa manera 
el niño que enseña refuerza lo aprendido y el niño que tiene dificultad entiende 
mejor a sus pares, además, se promueve  la solidaridad y  el compañerismo, valores 
que no se pueden perder de vista en nuestra tarea formativa. 
Tercera recomendación: 
Es necesario que los maestros no pierdan de vista en sus prácticas pedagógicas 
incluir actividades significativas, acordes a la edad y realidad de sus estudiantes, 
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partiendo de los conocimientos previos de sus estudiantes para introducir nuevos 
conocimientos. 
Cuarta recomendación: 
A mis colegas, si bien es cierto la situación por la que atraviesan los maestros del 
Perú, a nivel social y económico es desmotivante, no se puede responsabilizar de 
nuestra situación a nuestros estudiantes que esperan de nosotros lo mejor. Es 
necesario que, al margen de esta realidad, los maestros encuentren la motivación 
necesaria y busquen capacitarse o autocapacitarse en metodología educativa, 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO:  Efecto del programa Yupanamat en las operaciones aritméticas en estudiantes de primaria, Magdalena 2016 
AUTOR:  Bach. Bernedo Navarrete Giovanna Maryluz 
Problema general Objetivos general Hipótesis general Variable 
 ¿Cuál es el efecto del 
programa yupanamat 
en el dominio de las 
operaciones 
aritméticas en 
estudiantes  de tercer 




Determinar   el efecto del 
programa Yupanamat en 
el dominio de las 
operaciones aritméticas, 
en estudiantes  de tercer 
grado de primaria del 
colegio Angélica Recharte 
de Magdalena,2016. 
El  programa Yupanamat causa efecto en el dominio 
de las operaciones aritméticas en estudiantes  de 
tercer grado de primaria del colegio Angélica Recharte 
de Magdalena,2016. 
Variable independiente: Operaciones aritméticas 
Dimensiones indicadores Items Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Adición Completa series  
numéricas de adición. 
Realiza adiciones hasta de 
tres sumandos, sin llevar y 
llevando. 
Resuelve problemas de 
adicción. 
1-7 Escala de 
intervalo 
De 18 a 20 -   Logro 
destacado  
De 15 a 17 -   Logro  
De 12 a 14 -   En proceso 
De 0  a  11  -  En inicio 
De 6 a 7 –Logro 
destacado 
De 4 a 5 –Logro 
De 2 a 3 –En proceso 
De 0 a 1 –En inicio 
Sustracción Completa series  
numéricas de sustracción. 
Realiza sustracciones 
hasta de tres cifras  sin 
prestar y prestando. 
Resuelve problemas de 
sustracción. 
8-14 De 6 a 7 –Logro 
destacado 
De 4 a 5 –Logro 
De 2 a 3 –En proceso 
De 0 a 1 –En inicio 
Multiplicación Reconoce a la 
multiplicación como una 
adición de sumandos. 
Resuelve  operaciones de 
multiplicación con 





15-20 De 5 a 6 –Logro 
destacado 
De 3 a 4 –Logro 
De 1 a 2 –En proceso 
De 0        –En inicio 
Problemas 
específicos 
Objetivos específicos Hipótesis específicos 
¿Cuál es el efecto del 
programa yupanamat 
en el dominio de la  
adición, en 
estudiantes  de tercer 
grado de primaria del 
colegio Angélica 
Recharte de 
Magdalena, 2016?  
¿Cuál es el efecto del 
programa yupanamat 
en el dominio de  la 
sustracción, en  
estudiantes de  
tercer     grado  de  
primaria   del   colegio  
Angélica  Recharte de 
Magdalena, 2016?  
¿Cuál es el efecto del 
programa yupanamat  
en el dominio de la 
multiplicación, en 
estudiantes  de tercer 




Determinar el efecto del  
programa Yupanamat   en 
el dominio de la adición, en 
estudiantes  de tercer 
grado de primaria del 
colegio Angélica Recharte 
de Magdalena, 2016. 
Determinar el efecto del 
programa Yupanamat en 
el dominio de la 
sustracción, en los 
estudiantes del colegio 
Angélica Recharte de 
Magdalena, 2016. 
Determinar  el efecto del 
programa Yupanamat en 
el dominio de la 
multiplicación, en los 
estudiantes del colegio 
Angélica Recharte de 
Magdalena, 2016. 
La aplicación del programa Yupanamat causa efecto 
en el dominio de la  adición, en estudiantes  de tercer 
grado de primaria del colegio Angélica Recharte de 
Magdalena.2016. 
La aplicación del programa Yupanamat, causa efecto 
en el dominio de la sustracción, en estudiantes  de 
tercer grado de primaria del colegio Angélica Recharte 
de Magdalena, 2016. 
La aplicación del programa Yupanamat, causa efecto 
en el dominio de la  multiplicación, en estudiantes  de 
tercer grado de primaria del colegio Angélica Recharte 
de Magdalena, 2016. 
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Tipo y diseño de investigación 
 
             Población y muestra Técnicas e Instrumentos 
 
Estadística a utilizar 
Tipo de estudio 
Aplicada 
La investigación de tipo  aplicada,  guarda  relación con la 
básica, pues depende de los descubrimientos y avances de 
la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se 
caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos. La 
investigación aplicada busca el conocer para hacer, para 
actuar, para construir, para modificar. (Zorrilla 1993,p.43), 
 
Diseño de investigación 
 
El presente estudio asume  el diseño  cuasi-experimental. 
 
Se denominan diseños cuasi experimentales, a aquellos que 
no asignan al azar, los sujetos que forman parte del grupo 
control y experimental, pues los grupos de trabajo ya están 
formados previamente al experimento. (Carrasco 2013, p.70) 
 
 
Esquema del diseño: 
 
 
GE    :    O1      X1       O3 
 
GC    :    O2      ---       O4 
 
                                  
G1    = Grupo experimental   
G2    = Grupo control  
O1 = Pretest al grupo experimental 
O2 = Pretest al grupo control 
O3    = Postest al grupo experimental 
O4    = Postest al grupo control 
X      = Programa 
 
Población: 48 estudiantes  
 
La población es el conjunto de todos los elementos 
que pertenecen al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación. 
(Carrasco2013,p.256) 
 




Las muestras no probalisticas es el tipo de muestra 
en donde no todos los elementos de la población 
tiene la probabilidad de ser elegidos para formar 
parte de la muestra. (Carrasco 2013, p.243) 
 




La muestra es una porción representativa de la 
población. (Carrasco 2013, p.237) 
 








Hombres 08 12 
Mujeres 10 06 
Total 18 18 
 
 









Distribuciones de frecuencias absolutas y 




Para contrastar las hipótesis de la investigación 
se utilizara la t-Student que pertenece a las 
pruebas paramétricas de comparación de dos 
muestras independientes con cuyos datos han 
sido medidos en una prueba objetiva, donde 
compara la mediana entre el grupo control y 
experimental. Para el análisis se empleó el 





Anexo 2. Constancias  










Anexo 3. Bases de datos 













































1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 
2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 7 
3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 12 
4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 14 
5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 10 
6 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 11 
7 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13 
8 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 7 
9 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 11 
1
0 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 13 
1
1 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 12 
1
2 
0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 8 
1
3 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 
1
4 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 11 
1
5 
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10 
1
6 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 17 
1
7 
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 11 
1
8 



























































1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 15 
3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 12 
4 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 13 
5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 
6 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 11 
7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 10 
8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 11 
9 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14 
1
0 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 11 
1
1 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 13 
1
2 
1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 12 
1
3 
1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 11 
1
4 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 14 
1
5 
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 11 
1
6 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 13 
1
7 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 13 
1
8 


























































1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5 
3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 12 
4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 14 
5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 8 
6 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 11 
7 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13 
8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
9 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 11 
1
0 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 13 
1
1 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 12 
1
2 
0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 7 
1
3 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 
1
4 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 11 
1
5 
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10 
1
6 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 17 
1
7 
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 11 
1
8 
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 10 
P 1
1 




































































1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 15 
3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 12 
4 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 
6 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 15 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 11 
9 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
1
0 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 13 
1
1 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
1
2 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
1
3 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11 
1
4 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 15 
1
5 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 
1
6 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 
1
7 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
1
8 
















Anexo 4. Prueba de normalidad 
 




  Estadístico gl Sig. 
Operaciones 
aritméticas 
Pretest 0.971 18 0.815 
Postest 0.927 18 0.170 
Adición 
Pretest 0.937 18 0.257 
Postest 0.888 18 0.036 
Sustracción 
Pretest 0.928 18 0.176 
Postest 0.916 18 0.109 
Multiplicación 
Pretest 0.914 18 0.099 
Postest 0.887 18 0.034 
 
De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla anterior, solamente Adición-
postest (Sig.=0.036 < 0.05) y Multiplicación-postest (Sig.=0.034 < 0.05) fueron los 
datos que NO se ajustaron a la Normal. En el resto de los casos, los datos se 
ajustaban a la distribución Normal. 
 




  Estadístico gl Sig. 
Operaciones 
aritméticas 
Pretest 0.947 18 0.378 
Postest 0.956 18 0.526 
Adición 
Pretest 0.976 18 0.893 
Postest 0.907 18 0.077 
Sustracción 
Pretest 0.934 18 0.231 
Postest 0.880 18 0.026 
Multiplicación 
Pretest 0.927 18 0.170 
Postest 0.841 18 0.006 
 
En virtud de los resultados mostrados en la tabla anterior, solamente Sustracción-
postest (Sig.=0.026 < 0.05) y Multiplicación-postest (Sig.=0.006 < 0.05) fueron los 
datos que NO se ajustaron a la Normal. En el resto de los casos, los datos se 





La idea en demostrar la normalidad de los datos es utilizar pruebas paramétricas 
con el fin de extrapolar los resultados a los conjuntos poblacionales. En el presente 
estudio no se intenta generalizar los resultados, puesto que no se trata de una 
muestra  aleatoria, sino más bien de un grupo de alumnos elegidos de forma 
intencional para llevar el experimento, sin embargo al utilizar datos numéricos se 
ve por conveniente el uso de pruebas estadísticas paramétricas para demostrar   la 

























Anexo 5. Instrumento 
PRUEBA DE OPERACIONES ARITMÉTICAS 
        NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________GRADO: Tercero de Primaria 





1. Observa los números ¿Cómo va la relación  para seguir la secuencia ? 
220,  230,   240,   250 
a. Se adiciona 5 unidades. 
b. Se adiciona 10 unidades. 
c. Se sustrae   10 unidades. 
 
2. Gabriel, compró 12 cuadernos rayados , 7  cuadernos cuadriculados, media  
docena  de cuadernos de dibujo. ¿Cuántos cuadernos  compró?  
a.25 cuadernos  
b.35 cuadernos 
c.19 cuadernos  
 
3. ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura? 
                                          16cm. 
 




   a.30cm.  b.20cm.  c.40cm.  
 
Hola amiguito(a), antes de iniciar la prueba debes leer las siguientes 
indicaciones: 
1. Lee con atención y si es necesario vuelve a leer. 
2. Cada pregunta tiene tres posibles  respuestas, la opción a,  b  ó  c.  Marca 
con “X”      





4.En la granja de Luis, hay una docena de vacas, media docenas de toros, una 
docena de ovejas y 4 chanchitos. ¿Cuántos animalitos tiene Luis? 
 
    a. 43   b. 30   c. 34  
 
5.Giannina, tiene en su billetera:  
 
                    1 billete de 
 
 2 billetes de               
 
       4 billetes de  
 
              
                      1 moneda de  
    
¿Cuánto dinero tiene Giannina en su billetera? 
    
  a. 430   b. 465             c. 485 
6 ¿Cuántas monedas de se necesitan para tener    ? 
   
 
 





7. El día martes, asistieron 124 niños al circo, y el día miércoles 56 niños más que 
el martes. ¿Cuántos niños asistieron al circo el día miércoles? 
 
   a. 156     b. 180          c. 176 
 
8. Un colegio  tiene 120  estudiantes. 87 están con fiebre como producto de un  
proceso gripal. ¿Cuántos estudiantes  están sanos? 
 
 a. 23    b. 33           c. 47  
 
9. Ubica los números en el tablero  de valor posicional y  encuentra   la diferencia. 
                                              360 – 37 =  
C D U 
   
    
   
 
    a. 327    b. 123   c. 323 
 
10 ¿Qué número sigue en la secuencia numérica? 
    
 
   
    a. 40   b. 30    c. 25  
 
11. Roberto actualmente  tiene 20 años. ¿En qué año nació? 
    a. 1980   b. 1998   c. 1997 
 




    12. ¿Qué número falta para que la operación sea correcta? 
                                       54   -                     =     23          
 
a.13    b.5   c.31  
 
13. ¿Cuál es la diferencia? 
                                       81   -     47         =         
 
a.  43    b.  34   c.  32 
 
14. En un jarrón hay 28 flores, ¿Cuántas flores faltan para completar 40? 
    a. 32    b. 22   c. 12 
 
15. ¿Qué multiplicación le corresponde a la siguiente suma? 
4 + 4+ 4+ 4+ 4 
___ x ___ = ___ 
 
  a. 4 x 4  b. 3 x 4   c. 5 x 4   
 
16. Si un mes tiene 30 días. ¿Cuántos días habrá en 4 meses? 
 







17. Teresa, tiene el doble de la edad de María. Si María tiene 17 años. ¿Cuántos 
años     tiene Teresa?  
 
  a. 43 años  b. 34 años  c. 24 años 
 




a.  6     b. 5    c. 8 
 19. Rosario, quiere saber: ¿Cuál es el triple de 10? 
    
 a. 20    b. 30     c. 40 
 




   
 
 
   
 
 
   
 










































Anexo 8. Programas 
Programa “Yupanamat” para mejorar el aprendizaje de las 
operaciones aritméticas 
Datos generales 
1.1 I.E.       : Angélica Recharte 
1.2 Lugar    : Magdalena 
1.3 Fecha   :  22-03-17 
1.4 Número de sesiones  :  10 sesiones 
1.5 Grado de Estudio  : 3° primaria – Grupo experimental 
1.6 N° de participantes    : 18 
1.7 Nombre    : Giovanna Maryluz Bernedo Navarete 
1.8 Objetivo     : 
Lograr que los estudiantes de tercero de primaria  a través de la manipulación 
de la yupana comprendan  la noción de adición, sustracción y multiplicación 
así como las relaciones que existen entre ellas de manera significativa. 
1.9 Fundamento  : 
El programa “Yupanamat” ha sido desarrollado en la Institución Educativa  
Angelica Recharte de Magdalena, con la finalidad de mejorar las dificultades 
de aprendizaje que presentaban los estudiantes del tercer grado de primariia  
teniendo en cuenta los últimos resultados de la  Evaluación censal de los 
estudiantes (ECE. 2016), en el área de matemática, donde registró un puntaje 
por debajo del promedio. 
El Programa yupanamat apunta a que los estudiantes puedan superar las 
dificultades detectadas sobretodo en las operaciones aritméticas utilizando 
una herramienta ancestral como la yupana. 
Con la yupana se reforzará la numeración, seriaciones, orden posicional, 








1.10    Aprendizajes esperados 










-Describe la comparación y 
orden de números de hasta 
cuatro cifras  en la yupana. 
-Expresa a través de ejemplos 
con apoyo en  la yupana  los 
significados de la adición, 
sustracción  y multiplicación. 




-Ubica números hasta de 
cuatro cifras en la yupana. y 
establece comparaciones 
mayor que, menor que, igual 
que con precisión 
- Elabora representaciones 
concretas, gráficas y 
simbólicas del significado de la 
adición, sustracción y 
multiplicación. 
-Emplea propiedades y 
procedimientos de cálculo 
mental y escrito para realizar 
operaciones de adición, 
sustracción y multiplicación.. 











La metodología empleada es activa. Las sesiones del programa se han 
realizado teniendo como referencia la propuesta del Ministerio de Educación, 
donde se considera los tres momentos de una sesión de aprendizaje: el 
inicio, el desarrollo y el cierre.  
Se ha trabajado la competencia resuelve problemas de cantidad, en esta 
capacidad el estudiante tiene que demostrar su comprensión de los números 
y las operaciones. 
En el  programa Yupanamat las sesiones inician con una dinámica que 
permita a su vez, explorar los conocimientos previos. En todo momento, se 
busca  que los estudiantes participen activamente para adquirir las nociones 
matemáticas básicas dando significado a los símbolos escritos.  
El programa “Yupanamat” está dividido en 10 sesiones de aprendizaje. 
En la primera sesión, los estudiantes aprenderán   la historia de la   
yupana. 
En la segunda sesión, se trabaja la ubicación de  los números en la      
yupana. 
En la tercera sesión se enseña cómo realizar   la adición sin llevar con la 
yupana. 
En la cuarta sesión se trabaja como realizar la adición llevando con la 
yupana. 
En la quinta sesión se enseña la sustracción sin prestar con la    
yupana. 
En la sexta sesión se trabaja la sustracción prestando con la yupana. 
En la séptima  y octava sesión se trabaja la multiplicación. 
En la novena y décima sesión los estudiantes aprenden como  
resolver problemas con la ayuda de la yupana. 
Este programa  puede  ser  adaptado para    todos   los    grados    de  
primaria,   lo   único que varía es el tablero  posicional.   Se sugiere trabajar 
con  semillas  o botones   de  colores ,además    no    perder    de   vista   que   
los   niños sobretodo en el   aprendizaje    de   las   matemáticas    necesitan   
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Antes de la sesión: 
 
Se hará un taller de información y elaboración de la yupana con los padres de familia 
con la finalidad que los padres preparen la yupana a sus hijos y se las obsequien. 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL                                            
Fecha: 22 de marzo de 2 017 
 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD INDICADORES T 
Mi amiga la yupana. Usa estrategia y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 
 
 
-Emplea un modelo de 
solución aditiva al resolver un 
problema o crear un relato 
matemático en su contexto. 
 
  
  90’ 
       
II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Proceso Tiempo 
Inicio Comunicamos el propósito de la sesión: 
1-Se les indica a los niños que tienen un regalo de sus padres .  (Es la 
yupana que los padres elaboraron unos días antes en un taller). 
2-Se les da algunas pistas de lo que podría ser y para que servirá. 
3-Se escucha con atención las respuestas de los niños y se anota en 
un papelote. 
4-Se les entregan la yupana y descubren su regalo. 
5-Comparten opiniones. 
25’ 
Desarrollo 1-Ahora que tienen la yupana en sus manos, por turnos  la describen a  
respondiendo a las preguntas: 
 ¿Cómo es? 
 ¿Qué forma tiene? 
 ¿Por qué se llamará así? 










UM C D U 
 
    
    
    
 
2-Escuchan información  acerca de la yupana a través de una función 
de títeres. Comparten opiniones acerca de lo que escucharon de la 
historia de la yupana. 
3-Se les  solicita que saquen sus yupanas  e identifican algunas 
características como su forma, división por columnas y filas, cantidad 
de círculos por columna, la memoria.  
4-Es importante resaltar que la yupana está dividida por columna y 
cada una tiene un color representativo .En la primera columna de la 
derecha se encuentran las unidades y están representadas de color 
azul , en la segunda columna las decenas y están representada de 
color rojo, en la tercera columna tenemos a las centenas 
representadas de color verde y en la cuarta columna tenemos a las 
unidades de millar representadas de color amarillo.Cada columna  
tiene 10 circulos distribuidos en 4 filas, en la primera fila tiene 5 
circulos , en la segunda fila tiene 3 circulos, en la tercera fila dos 
círculos y en la última fila se  encuentra la memoria.   
5-Reciben una hoja informativa de la yupana y responden  preguntas 
de comprensión. 
6.Organizan la información de la yupana en un organizador visual.  
Cierre 1-Reciben una  imagen impresa de la yupana .Pintan las columnas de 
derecha a izquierda.Empiezan  a colorear de azul, el primer casillero 





columna  que representa  al orden de las decenas, de verde, la 
columna  que representa el orden de las centenas y de amarillo, la 
columna que representa a la unidad de millar. 
2-Despues de colorear la imagen de la yupana identifican cada una de 
sus partes: columnas, filas, memoria, círculos. 
3-Los estudiantes por turnos responden a las preguntas: 
¿Cómo se sintieron en la sesión? 
¿Les gustó? 
¿Han podido participar todos? 
¿Qué tema  hemos trabajado? 
¿Cómo fue tu participación?  
¿Qué dificultades tuviste?  
4-Reflexionamos acerca de lo trabajado en la sesión en base a las 
siguientes preguntas: 
Nombre: Grado : 3ero. de primaria 
Metacognición 




¿Para qué me servirá lo 
aprendido? 
   
 
Actividad de extensión:  
 De las palabras resaltadas en el texto: “Historia de la yupana”,  buscar en el diccionario el 




                                                                                _____________________  
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I.INFORMACIÓN GENERAL                                            
Fecha: 24 de marzo de 2 017 
 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD INDICADORES T 
Ubicación de 
números en la 
yupana 





Usa estrategia y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 
 
-Describe la comparación y 
orden de números de hasta 
cuatro cifras  en la yupana. 
 
-Ubica números hasta de 
cuatro cifras en la yupana. 
-Describe el proceso  de 




       
II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Proceso TIempo 
Inicio Comunicamos el propósito de la sesión: El día de hoy vamos a 
aprender como se ubican los números en la yupana. 
1-Se realiza la dinámica  “El barco se hunde” para formar grupos.  
La dinámica consiste en que los niños caminan libremente en un 
espacio determinado del patio de la escuela o en el aula. Se les indica 
a los estudiantes que se dara algunas consignas como por ejemplo: El 
barco de hunde y tienen que formar grupos de 4. Inmediatamente 
tienen que agruparse según el número indicado. Es importante 
considerar el número de estudiantes para que ninguno quede fuera. 
2-Una vez formado los grupos pueden regresar al aula  y se les 
entrega una hoja con el tablero de valor posicional y se les solicita que 
escriban debajo de la imagen todo lo que conocen de él. 
3-Un representante del grupo, expone las ideas de sus compañeros. 
4-Se resalta las coincidencias de cada grupo. 
5- Se les enseña una imagen donde se aprecia un mismo número pero 
ubicado en diferente orden. 
  25’ 





Se les pregunta: ¿Qué número es? ,¿Tiene el mismo valor según su 
ubicación?. A partir de estas preguntas se realiza la exploración de 
conocimientos previos respecto al tema. 
UM C D U 
   1 
  1  
 1   
1    
 
Desarrollo 1-Se le pide a los niños que saquen las semillas o los botones de su 
yupana y los colocan en sus mesas de trabajo. 
2-Luego se les indica que representen con las semillas las 
equivalencias del ejemplo anterior. 
1 U     =                 =   1 
1 D     =                 =   10      unidades 
1 C     =                 =   100    unidades 
1 UM =                 =    1000  unidades 
3-Se les explica la importancia de conocer el valor posicional de los 
números. 
4-Se les solicita a los niños que pongan sus yupanas en las mesas de 
trabajo y se les dice que vamos aprender a representar los números 
en la yupana. Por ejemplo: Representar el número “12” en la yupana. 
Primero :Separar 12 semillas o botones azules y se ponen fuera de la 
yupana a la altura de la columna de las unidades . 
Segundo: Se les indica bajar  cada semilla o botón y colocarla en los 
círculos  que hay en la columna en la yupana. Cada semilla se coloca 
de abajo hacia arriba. 
Tercero : Cuando se completa la columna de las unidades , se canjea 
las 10 semillas azules por una del orden que sigue, en este caso sigue 
la decena entonces le corresponde una semilla roja. La semilla roja se 
pone en la memoria de las decenas y se prosigue bajando las dos 






Cuarto: Una vez que ya no se tiene ninguna semilla azul que bajar, se 
pasa a la columna de las decenas. Ahí tenemos en la memoria de las 
decenas una semilla roja esta se baja a la yupana. 




UM C D U 
 
    
    
                                                                   
 
                                 
 
UM C D U 
 
    
                                   
                                                                   
 
 
UM C D U 
 
    
    









Se completó la columna y se 
canjea por una decena. 
      Quedaron dos semillas. 
Se bajaron las dos semillas 
azules que quedaron  a la 
columna de las unidades  y la 
semilla roja que estaba en la 
memoria, se bajó  a la columna 






UM C D U 
 
    
    
                                                                   
 
7-Continuan leyendo los números que se encuentran en el tablero 
posicional y los representan en la yupana.     
 
UM C D U 
 4 0 9 
1 5 8 3 
 3 1 6 
2 1 6 5 
 
8-Se les entrega una ficha de aplicación para representar  números en 
la yupana y escriben como se lee los números representados.        
Cierre 1- Se les pregunta:  
¿Cómo se sintieron en la sesión? 
¿Les gustó? 
¿Han podido participar todos? 
¿Qué tema  hemos trabajado? 
¿Qué debemos tener en cuenta cuando ubicamos números en 
la yupana? 
2-Completamos una ficha de autoevaluación. 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN SI NO 
INDICADORES   
1.Escuché con atención las indicaciones para 
realizar la actividad. 
  
2.Trabajé con orden y responsabilidad   
 
Representación en la yupana del 
número 123.. 
Esta actividad para que sea más 
significativa, se hace a través de 





3.Colaboré para que la actividad 
encomendada se culmine en el tiempo 
previsto. 
  
4.Me gusta  trabajar en equipo.   
5. Tengo dificultad al trabajar en equipo.   
 
Actividad de extensión:  







                                                                                _____________________  
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I. INFORMACIÓN GENERAL                                            
Fecha: 24 de marzo de 2 017 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD INDICADORES T 
Comparación de 
números naturales 
Usa estrategia y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 
 -Ubica números en la yupana 
y establece comparaciones 
mayor que, menor que, igual 
que con precisión 
-Explica la relación mayor que 
menor que  igual que para 
comparar números naturales 
hasta de cuatro cifras. 
 
90’ 
       
II.       SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Proceso Tiempo 
Inicio 1-Comunicamos el propósito de la sesión: El día de hoy vamos a 
comparar números con la ayuda de la yupana. 
2-Los niños se organizan en grupos y se les distribuye unas tarjetas  
con números de hasta tres cifras. Se les da algunas indicacones 
previas a la actividad como escuchar con atención las indicaciones  y a 
la voz de tres se ordenan  según  la consigna. 
 
Por ejemplo:  
-Ordenar las tarjetas de  menor a mayor. 
-Ordenar las tarjetas de mayor a menor. 
-Ordenar de menor a mayor sólo los números pares. 
 
     25’ 
Propósito de la sesión: Realizar comparaciones numéricas con la ayuda de la 
yupana. 
 




 -Ordenar de mayor a menor los números impares. 
3-Esos mismos números que tienen en sus  tarjetas, los ubican en una 
recta numérica que tienen en la pizarra y ahí identifican la ubican de 
los números en forma ascendente de menor a mayor. 
4- Se les  plantea las siguientes preguntas  a fin de explorar los 
conocimientos previos: ¿Les resultó fácil ordenar los números?,¿Qué  
debemos saber  para  ordenar los números  de manera correcta? 
¿Qué les resulto más sencillo?¿A qué llamamos valor posicional?. 
Desarrollo 1-Se le plantea a los estudiantes una situación problemática: Luisa, 
tiene una tienda de juguetes donde se encuentra una muñeca a s/123, 
una casa de muñecas a s/200, un auto a control remoto  a s/ 179, un 
rotot  a s/ 345. José tiene que ordenar los juguetes según el precio del 
más económico al más caro. ¿En qué orden debe poner los juguetes? 
2-Se le pide a los estudiantes que representen los precios de los 
juguetes en la yupana. 
Muñeca s/ 123 
UM C D U 
    
    
    
 
Casa de la muñecas  s/ 200 
UM C D U 
    
    
    
 
3-Observan en la yupana la representación de los precios de la muñeca 
y de la casa de muñecas, comparan los precios. ¿Qué cuesta más?, 
¿Qué cuesta menos? 
4-Ordenan los precios de menor  a mayor. Primero colocan el precio de 
la muñeca y luego el de la casa de muñecas. 
  




5-Se les recuerda a los niños el significado de los signos ( > “es mayor 
que”,  < “es menor que”,  =  “es igual que”).  
6-Aprenden  la regla de cómo comparar números naturales. 
Para comparar números naturales hay que tener en cuenta la siguiente 
regla: 
• Primero observamos los números y contamos  los dígitos. Si  un 
número tiene más dígitos que el otro de inmediato decimos que 
este es mayor. 
• Si al  comparar los  números con la misma cantidad de dígitos, 
pasamos primero al orden posicional mayor,si son iguales pasan 
al siguiente orden si siguen iguales pasan al otro orden hasta 
hallar la diferencia. 
Por ejemplo: Si tenemos 123  y  200 diremos que ambos tienen 3 dígitos. 
Ahora observemos el orden superior, en este caso son las “centenas” 
en el primer número hay una centena y en el segundo número tenemos 
2 centenas por lo tanto el primer número es menor que el segundo 
número. 
7-Después de recordar la regla de comparación de números, utilizando 
el signo realizan la comparación. 
                                           123    <     200 
8- Forman grupos de 4 integrantes y sacan sólo dos yupanas por 
grupo. 
Se les presenta dos números y se les solicita que las representen en 
sus yupanas (cada número en una yupana diferente). 
9-Comparan los  números representados en sus yupanas y colocan el 
signo correspondiente. 
-Está actividad puede ser más divertida si se realiza a  través de  
competencias. 




11-Resuelven  ejercicios de comparaciones numéricas en sus 
cuadernos. 
Cierre 1-Se les pregunta:  
✓ ¿Cómo se sintieron en la sesión? 
✓ ¿Les gustó? 
✓ ¿Han podido participar todos? 
✓ ¿Qué tema  hemos trabajado? 
✓ ¿Cómo deben ser  las Personas y su interacción con las 
organizaciones?  
✓ ¿Por qué será importante fomentar buenas relaciones entre 
compañeros de trabajo? 
2-Reflexionamos acerca de lo trabajado en la sesión en base a las 
siguientes preguntas:  
 






¿Para qué me servirá lo 
aprendido? 
   

















Actividad de extensión:  
 Con la ayuda de la yupana realizan ejercicios de adición a través de una ficha de 
aplicación.  
                        
 
 
                                                                                       ___________________  
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I . INFORMACIÓN GENERAL                                            
Fecha: 24 de marzo de 2 017 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD INDICADORES    T 
Adición sin llevar  Comunica su comprensión 




Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 
-Expresa a través de ejemplos 
con apoyo en la yupana los 
significados de la adición sin 
llevar.  
-Emplea estrategias de 
cálculo para estimar adiciones 
con resultados de hasta 
cuatro cifras. 
     90’ 
       
II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Proceso Tiempo 
Inicio 
             1-Realizamos un juego de cálculo mental. ”El tren matemático”. 
2-Se explica las reglas del juego: El juego consiste en realizar dos 
filas, los  primeros de la fila son los únicos en responder las preguntas 
de cálculo mental, el niño de la fila que responde primero va a su 
asiento, así hasta terminar .El equipo ganador es aquel que logra que 
todos  los miembros de su fila estar  sentados. 
3-A  partir del juego se les  pregunta:  
  ¿Les gustó jugar? 
  ¿Cómo se sintieron? 
  ¿Qué operación hemos realizado? 
  ¿Qué será sumar? 
  ¿Adición o suma es lo mismo? 
    25’ 






  ¿Conocen los términos de la adición? 
Desarrollo 
1-Se les muestra la yupana en un esquema y se les indica que vamos 
a realizar la operación de adición o suma  con la yupana.  
2-Primero a un lado de la pizarra se coloca la operación a realizar 
utilizando el tablero de valor posicional.  
 
C D U 
 3 2 
                                          1 4
   
 
3-Se reconoce cada uno de los términos de la adición:   
 
C D U 
 3 2 
                                          1 4
 4 6 
 
4-Una vez identificado los términos de la adición, se les indica que 
vamos a colocar los sumandos en la yupana teniendo en cuenta el 
orden posicional. 
5-Comenzamos a colocar el primer sumando  32, de abajo hacia arriba 
en la yupana. El  2 en el orden de las  unidades y el  3 en el orden de 
las decenas. 










UM C D U 
    
    
    
6-El siguiente sumando 14  se coloca en la parte superior de la 
yupana. 4 en las unidades y 1 en las decenas. 
UM C D U 
    
    
    
 
7-Bajamos el  sumando que se encuentra en la  parte superior de la  
yupana .Primero bajamos el 4  en el orden de las unidades y 
completamos los casilleros luego el 1 que se encuentra en el orden de 
las decenas. 
UM C D U 
    
    
    




tenemos en la yupana al hacerlo obtenemos el resultado de la adición:        
32 + 14 =   46 
9- Ahora se les entrega una ficha de refuerzo que resolverán con la 
ayuda de la yupana. 
Cierre 1-Se les pregunta:  
✓ ¿Cómo se sintieron en la sesión? 
✓ ¿Les gustó? 
✓ ¿Han podido participar todos? 
✓ ¿Qué tema  hemos trabajado? 
✓ ¿Cómo deben ser  las Personas y su interacción con las 
organizaciones?  
✓ ¿Por qué será importante fomentar buenas relaciones entre 
compañeros de trabajo? 
2-Reflexionamos acerca de lo trabajado en la sesión en base a las 
siguientes preguntas:  






¿Para qué me 
servirá lo aprendido? 



















Actividad de extensión:  
 Con la ayuda de la yupana realizan ejercicios de adición a través de una ficha de aplicación. 
                                                                               
                                                                              _____________________  









SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
 






I.INFORMACIÓN GENERAL                                            
Fecha: 29 de marzo de 2 017 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD INDICADORES T 
Adición llevando con 
la yupana. 
Comunica su comprensión 
sobre los números y 
operaciones. 
 
-Expresa la suma de un 
conjunto de números dados 
simbólica o gráficamente. 
-Expresa a través de ejemplos 
con apoyo en  la yupana  los 
significados de la adición 
llevando. 
  
   90’ 
       
II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Proceso Tiempo 
Inicio 1-Se organizan en grupos para realizar la dinámica  “Pesca de 
números”.  
2-Se les reparte unas hojas de revistas y ellos encierran en un círculo 
los números que encuentren luego los ubican en el tablero de valor 
posicional y posteriormente en la yupana. 
3-Realizan la lectura de los números encontrados. 
4-Comparten opiniones acerca de lo que acaban de realizar de como 
ubicar números en la yupana . 
5-Se les pregunta: Si recuerdan lo que hicimos en la clase anterior a fin 
de recordar los pasos de como sumar con la yupana. 
25´ 
Desarrollo 1-Se les presenta algunos números para sumar con la ayuda de la 
yupana. 
   40’ 





2-Se coloca los sumandos en el tablero de valor posicional.  
3-Se les indica que vamos a sumar 35 + 17.  Colocamos “35” en la 
yupana. 
UM C D U 
    
    
    
4-El siguiente sumando “17” se coloca en la memoria de la yupana 
teniendo en cuenta el orden posicional. 
UM C D U 
    
    
    
5-Procedemos a sumar  primero iniciamos  por la columna de las 
unidades. Bajamos las 7 semillas que tenemos  en la columna de las 
unidades una a una, cuando vemos que la columna se completa y ya 
no queda espacios vacíos, se canjea por una decena ,dicha semilla 
canjeada se coloca en la memoria que corresponde a la columna de la 
decena. 
UM C D U 
    
    
    




UM C D U 
    
    
    
7-Ahora también bajamos las semillas que se quedaron en la memoria 
de las decenas. 
 
UM C D U 
 
    
    
    
 
8-El resultado de la adición 35 + 17  en la yupana es “52”. 
Cierre 1-Reflexionamos acerca del trabajo en la sesión en base a las 
siguientes preguntas:  
 









¿Para qué me 
servirá lo 
aprendido? 
   
 
 
Actividad de extensión:  
 Resolver una ficha de refuerzo. 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
 





I. INFORMACIÓN GENERAL                                            
Fecha: 30 de marzo de 2 017 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD INDICADORES T 
Sustracción sin 
prestar 
Comunica su comprensión 






Usa estrategia  y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 
 
-Expresa la sustracción de un 
conjunto de números dados 
simbólica o gráficamente. 
-Expresa a través de ejemplos 
con apoyo en  la yupana  los 
significados de la sustracción 
sin prestar. 
 
-Emplea estrategias de 
cálculo para estimar 
sustracciones con resultados 
de hasta cuatro cifras. 
 
   90’ 
       
II.  SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Proceso Tiempo 
Inicio 1-Se les comunica que el día de hoy vamos a aprender la sustracción 
o resta   sin llevar con la yupana . 
2-Realizamos un juego de cálculo mental. ”Bingo matemático”. (anexo) 
Se les explica las reglas del juego: El juego consiste en que cada niño 
recibe una cartilla con números al azar del 1 al 100. La profesora 
deberá tener un listado de operaciones de adición y sustracción. Se 
dictará las operaciones y los estudiantes deberán resolverlas 
mentalmente. Cada vez que el resultado coincida con un número de su 
casillero deberá marcarlo. Gana aquel estudiante que haya logrado 
completar toda la cartilla.  
    25’ 





3-Se les pregunta a los estudiantes qué operaciones hemos realizado. 
Cuando mencionen la palabra “resta  o sustracción “se propicia un 
diálogo para explorar los conocimientos previos acerca de lo que 
conocen de la sustracción. 
Desarrollo 
1-Se les muestra la yupana en un esquema y se les indica que vamos 
a realizar la operación de sustracción con la yupana.  
2-Primero a un lado de la pizarra se coloca la operación a realizar 
utilizando el tablero de valor posicional. 
C D U 
 4 8 
                                          1 6
   
3-Se reconoce cada uno de los términos de la sustracción:   
C D U 
 4 8 
                                          1 6
 3 2 
4-Una vez identificado los términos de la sustracción  se les indica que 
vamos a colocar  los números  en la yupana teniendo en cuenta el 
orden posicional. 
5- Se les explica que para realizar la sustracción en la yupana, primero 
se  trabaja por columnas primero por las unidades luego las decenas y 
así sucesivamente. 









6-Vamos a restar 48-16.  Comenzamos a colocar en la “memoria” el  
minuendo 48  y el  sustraendo 16 en la yupana se completa desde 
abajo hacia arriba. 
UM C D U 
 
    
    
    
7- Una vez ubicado los números en la yupana , se inicia por la primera 
columna que corresponde a  las unidades. Se saca una semilla que se 
encuentra   en la memoria y una semilla que se encuentra en la 
yupana, así una a una  hasta que ya no queda ninguna semilla en la 
columna de las unidades.  
 









    
    
    
8- Luego, las semillas que quedaron en la memoria  correspondiente a 











UM C D U 
    
    
    
9-Una vez terminado con la columna de las unidades pasamos a las 
decenas. Siguiendo el mismo procedimiento.  
10-Este ejercicio se repite con unos 4 o 5 números parecidos. 
11-Se resuelve una ficha de refuerzo de lo aprendido. 
Cierre 1-Reflexionamos acerca de lo trabajado en la sesión en base a las 
siguientes preguntas:  
       ¿Qué aprendimos?  
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Para qué me servirá lo aprendido? 
2-Completan su ficha de metacognición. 
 
Actividad de extensión:  
 Ficha de refuerzo. 
 
 
                                                                                _____________________  






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 





I.INFORMACIÓN GENERAL                                            
Fecha: 31 de marzo de 2 017 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD INDICADORES T 
Sustracción sin 
prestar 
Comunica su comprensión 







Usa estrategia  y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 
 
-Expresa la sustracción de un 
conjunto de números dados 
simbólica o gráficamente. 
-Expresa a través de ejemplos 
con apoyo en  la yupana  los 
significados de la sustracción 
sin prestar. 
 
-Emplea estrategias de 
cálculo para estimar 
sustracciones con resultados 
de hasta cuatro cifras. 
 
   90’ 
       
II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Proceso Tiempo 
Inicio 1-Comunicamos el propósito de la sesión: El día de hoy vamos a 
aprender a realizar la sustracción prestando con la yupana. 
2-Partimos realizando cálculos con operaciones de adición y  
sustracción a través del juego: “Matamoscas matemático” 
3-Se les explica las reglas del juego. El juego consiste en que dos 
estudiantes tienen un matamoscas en la mano y en la pizarra hay unos 
    25’ 






cartelitos con números. Cada vez que la profesora dice una operación 
los niños corren a golpear con el matamoscas la respuesta correcta. 
4-Después de la dinámica se les muestra una situación problema . 
María es una niña de 8 años, actualmente cursa el tercer grado de 
primaria. Su maestra le dejó un problemita pero no puede resolverlo.  
¿Te gustaría ayudarla?  
5-Se les plantea el problema: Mario tiene una bolsa con 56 
canicas, al contarlas se da cuenta que le falta 8  canicas. 
¿Cuántas canicas le quedan?  
6-Se les pide que por grupos resuelvan el problema en unas 
hojitas en blanco. Los tres primeros en resolver la operación 
salen a la pizarra a comprobar sus resultados.  
Desarrollo 
1- Se les recuerda  que para operar con la yupana se trabaja por 
columnas. Primero por las unidades, luego las decenas y así 
sucesivamente. 
2-Se les muestra la sustracción   257 – 163. Comenzamos a colocar en  
la “memoria” el minuendo  257  y el sustraendo 163 en la yupana. 
                                                          257-163 =   
UM C D U 
    
    
    
3- Una vez ubicado los números en la yupana, se inicia por la primera 
columna que corresponde a  las unidades.Se dice tengo una cantidad 
mayor en la memoria y en la yupana tengo una cantidad menor por lo 
tanto voy sacando una semilla de la memoria y una de la yupana . Una 




vez que ya no me queda semillas en la yupana pero si en la memoria. 
Bajo las semillas que están en la columna de las unidades y las bajo a 
la yupana.En este caso me quedaron 4 semillas que debo bajar. 
 
UM C D U 
    
    
    
4-Ahora voy a trabajar con la columna de las decenas y veo que en la 
memoria hay una cantidad menor y en la yupana una cantidad mayor 
por lo tanto se presta 10 semillas de la columna siguiente (centena).  
Entonces en la memoria de las decenas tengo 15 y realizo el mismo 
procedimiento. Saco una semilla de la memoria y una de la yupana, en 
partes iguales hasta que ya no tenga que quitar.   
 
UM C D U 
    
    
    
 
5-Bajo las 9 semillas  que me quedo en la memoria de las decenas a la 
yupana y paso a la columna de las centenas. En la centena tengo una 
semilla en la memoria y una semilla en la yupana al quitarlas no me 






                                                           257-163 =  94 
UM C D U 
    
    
    
6-Realizo este tipo de ejercicios con 5 o 6 números más. 
7-Luego se trabaja con material impreso (fichas de trabajo). 
Cierre 1-Completan la ficha de metacognición. 
Nombre: Grado : 3ero. de 
primaria 
Metacognición 




¿Para qué me servirá lo 
aprendido? 
   
 
     25’ 
Actividad de extensión:  
 Ficha de ampliación. 
 
                                                                                _____________________  







SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08  




I. INFORMACIÓN GENERAL                                            
Fecha: 03 de abril del 2 017 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD INDICADORES T 
Multiplicamos con mi 
amiga yupana. 
Comunica su comprensión 





Usa estrategia  y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 
- Elabora representaciones 
concreta, gráfica y simbólica 
del significado de la 
multiplicación con números 
hasta 100. 
-Emplea propiedades y 
procedimientos de cálculo 
mental y escrito para 
multiplicar con resultados 
hasta 100. 
    90’ 
 
II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Proceso Tiempo 
Inicio 1-Comunicamos el propósito de la sesión: El día de hoy vamos aprender 
como multiplicar con nuestra amiga yupana. 
2-Iniciaremos realizando una dinámica  para reforzar el cálculo mental 
“Pac- man matemático” 
El juego consiste en organizar a los estudiantes  en forma de un cuadro 





     25’ 












-La profesora tendrá un listado de operaciones de adición, sustracción 
y multiplicación que irá diciendo. El niño que tiene la respuesta levantará 
la mano, el primero que levante la mano podrá dar la respuesta. Si la 
respuesta es correcta avanza un lugar siguiendo las agujas del reloj y 
ocupa el espacio próximo. Si un compañero está en el lugar donde le 
corresponde avanzar  “lo come” es decir ,el jugador pierde y se sienta 
en su lugar. 
Este juego tiene algunas reglas como: Si el estudiante dice la respuesta 
incorrecta pierde y tendrá que sentarse en su lugar y si un estudiante 
dice la respuesta sin haber esperado el turno para hacerlo  también se 
sentará en su lugar.  
Gana el jugador que logra quedarse sólo en el área de juego. 
Este juego puede ser al aire libre o en el aula. 
 
Desarrollo 1- A partir del juego los niños responden:  
¿Qué operaciones hemos trabajado en el juego? 
¿Qué es multiplicar?  
¿Saben cómo multiplicar? 
¿Qué tiene que ver la adición con la multiplicación? 
¿Saben cómo multiplicar con la yupana? 
¿Quieren aprender como multiplicar con nuestra amiga yupana 
2-Se les muestra la yupana y se les recuerda que para utilizar la yupana 
se trabaja por columnas es importante reconocer el lugar de la memoria 
para no mezclar las semillas o cuentas. 




C D U 
  4 3 
   2 
  8 6 
 








4-Una vez identificado los términos de la multiplicación  se les indica 
que vamos a colocar  los números  en la yupana teniendo en cuenta el 
orden posicional. 
5-Se les explica que para realizar la multiplicación en la yupana, primero 
se  trabaja por columnas primero por las unidades luego las decenas y 
así sucesivamente. Es importante tener claro el lugar de la memoria. 
6-Comenzamos a colocar en la yupana  el primer factor “43”  y el  
segundo factor  “2” fuera de la yupana ,en la parte de abajo. 
UM C D      U 
    
    
    
 
 
7-El número  que se encuentra abajo y fuera de la yupana en este caso 
el “2” es el que indica el número de veces que se repite las cantidades 
que se encuentran en la yupana.Por ejemplo: Si tenemos en la columna  
de las unidades “3” diré voy a formar dos grupos de tres. Un grupo ya 
tengo en la yupana , me falta agregar un grupo más 
                            
UM C D 
    
U 
    
    








Número de veces que voy a 





7-Ahora bajamos las semillas que tenemos en la memoria de las 
unidades a las columnas de las unidades. 
UM C D 
 
U 
    
    
    
 
8-Ahora pasamos a la columna de las decenas. En la columna de las 
decenas tenemos “4”, entonces diremos vamos a formar “2” grupos de 
“4”. Ya tenemos un grupo de “4” en la yupana, ahora formaremos un 
segundo grupo de “4”. 
UM C D 
 
U 
    
    
    
 
9-Una vez formado el segundo grupo se baja las semillas de la memoria 
que se encuentran en la columna de las decenas a la yupana.Tenemos 
como resultado de la multiplicación de 43 x 2 = 86 
UM C D 
 
U 
    
    








1-Se les pregunta:  
¿Cómo se sintieron en la sesión? 
¿Les gustó? 
¿Qué tema  hemos trabajado? 
¿Cómo se multiplica en la yupana?  
2-Reflexionamos acerca de lo trabajado en la sesión a través de una 
ficha de metacognición. 
   25’ 
Actividad de extensión:  
 Resuelven una ficha de ampliación del tema. 
       
     _____________ 























SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9  




I. INFORMACIÓN GENERAL                                            
Fecha: 04 de abril  de 2 017 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD INDICADORES T 
Seguimos 
multiplicando con la 
yupana 
Comunica su comprensión 





Usa estrategia y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 
 
-Elabora representaciones 
concreta, gráfica y simbólica 
del significado de la 
multiplicación con números 
hasta 100. 
-Emplea propiedades y 
procedimientos de cálculo 
mental y escrito para 
multiplicar con resultados 
hasta 100. 
   90’ 
       
II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Proceso Tiempo 
Inicio 1-Comunicamos el propósito de la sesión: El día de hoy vamos aprender 
a multiplicar en la yupana con  números hasta  de tres cifras por otro de 
una cifra. 
2- Jugamos  la casita quemada .El juego consiste en poner en la pizarra  
dos casitas vacias. Participan en parejas  a  cada pareja de jugadores  
se le hace una pregunta de cálculo mental , el primero en dar la 
respuesta correcta marca un casillero del equipo contrario. Gana el 
equipo que logre quemar todos los casilleros de la casita, incluyendo la 
puerta y el techo. 
    25’ 






















3-Se les pregunta a los estudiantes que les parecio el juego, para ganar 
que necesitamos saber. 
4-Reflexionan acerca de la importancia de saber la operaciones básicas 
y poder realizar cálculos mentalmente. Así mismo lo importante que es 
participar, seguir reglas. 
Desarrollo 1-Se organizan en grupos y a cada grupo se les plantea una situación 
problema. Cada grupo  de estudiantes deberá solucionar el problema 
con la ayuda de la yupana . 
2-Dos representantes de cada grupo explican cómo resolvieron el 
problema con la yupana. 
3-Se les explica que en esta sesión  vamos a seguir aprendiendo a 
multiplicar con nuestra amiga yupana pero utilizando cantidades 
mayores. 
4. Para multiplicar con la yupana con cifras mayores se sigue el mismo 
procedimiento. No olvidar que se inicia en el orden de las unidades, 
tener cuidado al contar y poner las semillas en la memoria pueden 
confundirse y sacar otros resultados. 
5. Se les indica que ahora vamos a multiplicar  124 x 3. 
6-El número que se encuentra abajo y fuera de la yupana en este caso 
el “3” es el que indica el número de veces que se repite las cantidades 
que se encuentran en la yupana. Por ejemplo: Si tenemos en la yupana 
en la columna de las unidades “4” diré voy a formar tres grupos de 
   40’ 




cuatro. Un grupo ya tengo en la yupana, me falta agregar dos grupos 
más en la memoria y así con cada una de las columnas. 
UM C D U 
    
    
    
 
 
7- Bajamos las semillas que tenemos en la columna de las unidades, si 
se completa la columna se pone una semilla en la columna inmediato 
superior, en este caso la decena.  
 
UM C D U 
    
    
    
 
 
8-Las semillas que quedaron en la memoria de las unidades se baja a 
la yupana. Luego  se sigue el mismo procedimiento en la columna de  










UM C D U 
    
    
    
 
 
9-Finalmente pasamos a la columna de las centenas y decimos 
formamos 3 grupos de 1 y se ponen en la semilla de las centenas, 
después se baja a la yupana. Teniendo  
UM C D U 
    
    
    
 
 
10-Siendo esto el resultado de la operación de  124 x 3=  372 
UM C D U 
    
    








11- Así parecido al ejercicio anterior se trabaja 5 o 6 ejercicios más.  
Primero en forma individual, en parejas y por competencias a nivel de 
grupos. 
12-Después del trabajo con la yupana se refuerza la actividad con una 
ficha de trabajo. 
Cierre 1-Se les pregunta a los niños  que mencionen los pasos para resolver 
las multiplicaciones con la yupana . 
2-Reflexionan  acerca de lo trabajado en la sesión en base a las 
siguientes preguntas:  
¿Qué aprendimos?  
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Para qué me servirá lo aprendido? 
2-Completan una ficha de metacognición.  






Actividad de extensión:  
 Realizamos  una actividad recreativa (dominó de multiplicaciones) 
   
 
        _____________  











SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 





I.INFORMACIÓN GENERAL                                            
Fecha:   6 de abril  del 2 017 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD INDICADORES T 
Resolvemos 
problemas de adicción 
y sustracción con la 
yupana. 
Comunica su comprensión 
sobre los números y 
operaciones 
 
Usa estrategia y 
procedimientos de estimación y 
cálculo. 
 






       
II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos Proceso Tiempo 
Inicio 1-Realizan una dinámica de cálculo mental. La dinámica consiste en 
que la profesora dice una operación y lanza  un dado  inflable o una 
pelota  a un niño(a). El estudiante  que recibe  el dado da la respuesta 
a la operación. Si la respuesta es correcta, el niño obtiene un punto. 
Gana el estudiante que obtiene 6 puntos. 
2-Se les explica que vamos a resolver problemas. Para conocer sus 
saberes previos se les pregunta: ¿Qué son los problemas?,¿Qué 
pasos podemos seguir para resolverlos? , ¿Por qué debemos 
aprender a resolverlos?. 
   25¨’ 




   40’ 









2-Se le pide a los estudiantes que lean el problema y que respondan a 
las preguntas: ¿De qué trata el problema planteado?, ¡qué podemos 
hacer? ¿Qué suceden con las cantidades, aumentan o disminuyen? 
3-Algunos estudiantes participan en forma voluntaria respondiendo las 
preguntas. 
4-Se les propone que a nivel de grupo  se organicen para buscar 
estrategias de solución del problema , previamente subrayan los datos 
de un color y de otro color la pregunta.  
5-Representan el problema en forma gráfica. 




6-Con la ayuda de la yupana realizan la operación. 
7-En un papelote  representan las estrategias utilizadas para resolver 
el problema y exponen.  
8-Resuelven una ficha de refuerzo. 
Problema 1 
Un panadero prepara en el día 
230 panes y en la tarde 124  
panes. ¿Cuántos panes preparó 
durante el día? 
 
Problema 2 
Me encuentro en el piso 14 de 
un edificio  32 pisos. ¿Cuántos 








Cierre 1-Se les pregunta a los niños cuales son los pasos para resolver un 
problema. 
2-Completan una ficha de metacognición. 
Nombre: Grado : 3ero. de primaria 
Metacognición 




¿Para qué me servirá lo 
aprendido? 
   
 









Actividad de extensión:  
 Ficha de ampliación. 
 
                                                                                
   _____________ 







Nombre y apellidos:_________________________           Grado : 3ero. de Primaria 
Hola amiguito te voy a presentar a una amiga llamada “Yupana”.  
1.Lee con mucha atención. 
LA YUPANA 
La Yupana es un ábaco que fue utilizado por los 
contadores (quipucamayos) en el Imperio de los 
Incas. 
“Yupana” es un vocablo quechua que significa "lo 
que sirve para contar". 
Antiguamente la yupana o ábaco inca estuvo 
hecha de piedra, arcilla diseñada con varios 
cuadrantes, donde se colocaban semillas como 
granos de maíz. Esta herramienta les servía a 
los incas para llevar la contabilidad como censos, 
el conteo de producción de la cosecha.  
Se dice también  que era un complemento de los 
quipus. Tal como se refleja en la imagen 
presentada por el cronista Guzmán Poma de 
Ayala donde se aprecia a un personaje que 
sostiene un quipu y a su izquierda se observa un  
tablero con recuadros donde aparecen unos 
círculos. 
 
Características de la yupana 
La yupana que vamos a utilizar es una adaptación para ser utilizada en la escuela .Está 
dividida en columnas como el tablero de valor posicional. En la primera   columna de la 
derecha se encuentran las unidades y están representadas de color azul , en    la segunda  
columna las decenas  representada de color rojo, en la tercera columna    las  centenas  
representadas de color verde y en la cuarta columna tenemos a las unidades de   millar 
representadas de color amarillo .Cada columna  tiene 10 círculos distribuidos en 4 filas, en 
la primera fila tiene 5 círculos , en la segunda 3 círculos, en la tercera fila dos círculos y en 




2. Completa el texto: 
La Yupana es un ______________que fue utilizado por los  contadores en el Imperio de 
los Incas llamados los_______________________. 
“Yupana” significa ________________________________. 
Antiguamente la yupana o ábaco inca estuvo hecha de 
_______________________________________________________________________ 
diseñada con varios cuadrantes, donde se colocaban___________________. Esta 
herramienta les servía a los incas para llevar la________________ como 
__________________________________ 
 






                      ES                                                                                                             CARACTERÍSTICAS                                                                                                            
                                   
 
                    



















Dividida en  




4. Colorea la yupana según el texto leído. 
 
                                                  Y__P__N __   
 
                                        “Lo que sirve para contar” 
UM C D U 



































                                                                                                                                                                                                                
 
Coloca el número que corresponde. 
COLUMNAS   ______             MEMORIA  ______                 FILAS _____  
5.Busca en el diccionario el significado de las palabras resaltadas en el texto anterior.   
a._____________________________________________________________________  
   
b._____________________________________________________________________  
   
c._____________________________________________________________________  
   
d._____________________________________________________________________  









FICHA DE APLICACIÓN 
Nombre y apellidos:_________________________       Grado : 3ero. de Primaria   
1.Ubica en la yupana los números que se indican. 
 
a. 125 
UM C D U 




























UM C D U 





























UM C D U 































UM C D U 

































FICHA DE  REFUERZO 
Nombre y apellidos:_________________________         Grado : 3ero. de Primaria   
1.Ubica en la yupana los números que se indican. 
a. 57 
UM C D U 




























UM C D U 





























UM C D U 































UM C D U 


































FICHA DE APLICACIÓN 
Nombre y apellidos: _________________________       Grado: 3ero. de Primaria   
1. Ubica en la yupana los números que se indican y realiza la adición. 
a. 25 + 13= 
UM C D U 





























UM C D U 




























b.  38 + 41= 
 
UM C D U 
































UM C D U 




































FICHA DE APLICACIÓN 
Nombre y apellidos:_________________________       Grado : 3ero. de Primaria   
1.Ubica en la yupana los números que se indican y realiza la multiplicación. 
a. 25 x 3= 
UM C D U 
 
































C D U 




























   b.  38 x  2= 
 
UM C D U 
 
































UM C D U 
 

































FICHA DE APLICACIÓN 
Nombre y apellidos:_________________________       Grado : 3ero. de Primaria   
1.Ubica en la yupana los números que se indican y realiza la adición. 
a. 237 + 40= 
UM C D U 





























UM C D U 




























b. 461 + 328 = 
 
UM C D U 
































UM C D U 




































FICHA DE APLICACIÓN 
Nombre y apellidos:_________________________       Grado : 3ero. de Primaria   
1.Ubica en la yupana los números y realiza la sustracción. 
a. 37 - 14= 
UM C D U 





























UM C D U 




























b. 69 - 28 = 
UM C D U 































UM C D U 
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3. RESUMEN 
La presente investigación se titula: Efecto del programa yupanamat en las 
operaciones aritméticas en estudiantes de primaria, tuvo por  objetivo general 
determinar que el programa Yupanamat tiene  efecto en el dominio de las 
operaciones aritméticas, en estudiantes  de tercer grado de primaria. El método que 
se empleó fue el hipotético-deductivo: Esta investigación es de tipo aplicada se 
utilizó el modelo cuasi-experimental. La población estuvo conformada por 48 
estudiantes del tercer grado de primaria, la muestra estuvo formada por 36 
estudiantes. Se elaboró un instrumento que fue validado a través de juicio de 
expertos. Se midió la confiabilidad del instrumento con la KR20 obteniendo una 
confiabilidad de 0,89   lo que responde a un grado de confiabilidad aceptable, para 
la variable dependiente operaciones aritméticas. Se describió los resultados a 
través de tablas de frecuencias, gráficos de barras teniendo como resultados que  
el grupo control obtuvo  en el pretest  lo siguiente: El 55.6% de estudiantes se 
encontraban en inicio, el 27.8 %  en proceso, el 16.7 % en logro y un 0% en 
destacados, con respecto al grupo experimental los porcentajes fueron similares el 
61.1% de estudiantes se encontraba en inicio, el 27.8% en proceso, el 11.1% en 
logro y 0% en logro destacado. Después de un tiempo y habiendo aplicado el 
programa yupanamat a los estudiantes del grupo experimental obtuvieron los 
siguientes resultados: En el grupo control se observó que el 33.3%  de estudiantes 
se encuentran en inicio, el 55.6%  en proceso, el 11.1%  se ubicaron  en logro y un 
0% en logro destacado. En cambio,  el grupo experimental obtuvo un 5.6% en inicio, 




efectividad del programa yupanamat. Además, se aplicó la prueba de la U de Mann 
–Whitney dando como resultado  que los grupos control y experimental fueron 
disímiles en el aprendizaje de las operaciones aritméticas obteniendo un 
p=0.000<0.05 con ventaja del grupo experimental  media = 15.89 por encima del 
grupo control media = 12.61. 
 
4. PALABRAS CLAVES 
 





The present research is entitled: Effect of the yupanamat program on arithmetic 
operations in primary students, which was designed as a general objective to 
determine that the Yupanamat program has an effect on arithmetic operations in 
third grade students. The method used was the hypothetico-deductive: This 
research is applied type used the quasi-experimental model. The population for this 
study was made up of 48 students of the third grade of elementary school. The 
sample consisted of 36 students. An instrument was developed and validated 
through expert judgment. The reliability of the instrument was measured with the 
KR20 obtaining a reliability of 0.89 which corresponds to an acceptable degree of 
reliability, for the dependent variable arithmetic operations. The results were 
described through frequency tables, bar graphs which recorded. 
That the students formed by the control group obtained the pretest, 55.6% of 
students were in the beginning, 27.8% of students in process, 16.7% in achievement 
and 0% in outstanding, with respect to the experimental the percentages were 
similar 61.1% of students were in the beginning, 27.8% in process, 11.1% in 
achievement and 0% in outstanding achievement. After some time and having 
applied the yupanamat program to the students of the experimental group the 
following results were obtained: In the control group it was observed that 33.3% 




outstanding achievement. On the other hand, the experimental group obtained a 
5.6% in the beginning, 16.7% in process, 44.4% in achievement and 33.3% in 
outstanding achievement. And according to the Mann U test-Whitney indicates that 
the control and experimental groups were dissimilar In learning the arithmetic 
operations obtaining a p = 0.000 <0.05 with advantage of the experimental group 









El presente estudio toma en cuenta temas relacionados a la enseñanza aprendizaje 
de las matemáticas específicamente a tres operaciones aritméticas básicas  como 
la adición, sustracción y multiplicación aplicando un programa  en base a la yupana, 
una herramienta ancestral de nuestros antepasados los incas y que se viene 
empleando  para uso pedagógico. En la presente investigación se planteó  el 
siguiente problema general: ¿Cuál es el efecto del programa yupanamat en  las 
operaciones aritméticas, en estudiantes  de tercer grado de primaria?, se 
formularon los objetivos como: determinar que el programa Yupanamat  tiene  
efecto en las operaciones aritméticas, en estudiantes  de tercer grado de primaria, 
desagregándola en adición, sustracción y multiplicación, a través de la recolección 
de datos para su respectivo análisis , tomando en cuenta a distintos antecedentes 
tales como : (De la Cruz y  Tomases 2015)  realizaron una investigación titulada 
“Implementación de una herramienta didáctica para el desarrollo del aprendizaje de 
la multiplicación de la I.E Julio Pantoja Maldonado-Barranquilla-Colombia”, de igual   
forma  (Apaza y Atrio 2016),   en   la   revista    electrónica   de   educación  “EdmaO-
06  presentaron  un artículo relacionado al “Análisis de la concepción de cantidad, 
histórica y culturalmente construida por las sociedades sudamericanas alto 




través de un recurso  culturalmente propio, como  la yupana para la   construcción 
del concepto de cantidad y sus operaciones básicas. También la  investigación de 
(Vílchez, 2012)  sobre “la utilización de la yupana como material didáctico en la 
enseñanza de matemática, en alumnos de segundo grado de primaria en 
instituciones educativas de Huacho-Perú , entre otros. En el marco conceptual se 
tienen algunas definiciones como: Operaciones aritméticas  según Vergnaud (1978) 
citado por Hernandez(1997) “son las que dan potencialidad al número”. (p.59). La 
palabra adición es entendida como una operación que implica reunión. Consiste en 
combinar o  añadir  dos números o más para obtener un resultado final. Sustracción 
es otra de las operaciones aritméticas básicas, es una operación de 
descomposición que consiste que al   dar cierta cantidad, eliminar una parte de ella, 
y el resultado se conoce como diferencia o resto. La multiplicación es una operación  
que consiste en calcular un resultado llamado producto, al sumar un número tantas 
veces como indica otro número. Dicho de otro modo la multiplicación es una suma 
abreviada. Yupana es el ábaco de que utilizaron los incas que hoy en día se utiliza 
para el aprendizaje de la numeración y las operaciones aritméticas. Lizarzaburo y 




El método que se empleó en la investigación fue el experimental. El tipo de  
investigación fue la aplicada, se utilizó   el diseño cuasi-experimental. La población 
del presente estudio estuvo conformada por 48 estudiantes del tercer grado de 
primaria de los colegios Angélica Recharte y Buenas Nuevas, la muestra fue de 36 
estudiantes. Los datos se obtuvieron a  través de un instrumento validado por juicio 
de expertos, midiéndose  la confiabilidad del instrumento  a través de la KR20 
obteniendo una confiabilidad de 0,89   lo que responde a un grado de confiabilidad 
aceptable. Se describió los resultados a través de tablas de frecuencia, gráficos de 
barra y se utilizó la prueba de  U de Mann –Whitney registrando los resultados en 








Con respecto a los resultados obtenidos con la prueba U de Mann-Whitney de 
pretest y postest indica que los grupos control y experimental fueron disímiles en el 
dominio de las operaciones aritméticas (p=0.000<0.05) con ventaja del grupo 
experimental (media=15.89) por encima del grupo control (media=12.61) por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y  se acepta la alterna. Con respecto a la hipótesis 
específica1, los resultados obtenidos con la prueba U de Mann-Whitney de pretest 
y postest ,el resultado del test U da pie a concluir que los grupos control y 
experimental fueron disímiles en el dominio de la  adición (p=0.000<0.05) con 
ventaja del grupo experimental (media=5.56) por encima del grupo control 
(media=4.56) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.. Con 
respecto a la hipótesis específica 2, los resultados obtenidos con la prueba U de 
Mann-Whitney de pretest y postest, el resultado del test  da cuenta que los grupos 
presentaron similitud estadística en cuanto al dominio de la sustracción 
(p=0.910>0.05) rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna. En el postest, 
en cambio, el resultado del test U da pie a concluir que los grupos control y 
experimental fueron disímiles en cuanto al dominio de la sustracción por 
(p=0.017<0.05) con ventaja del grupo experimental (media=5.56) por encima del 
grupo control (media=4.56) rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna. 
Con respecto a la hipótesis específica 3, los resultados obtenidos con la prueba U 
de Mann-Whitney de pretest y postest ,el resultado del test U en el postest da pie a 
concluir que los grupos control y experimental fueron disímiles en el dominio de la 
multiplicación (p=0.000<0.05) con ventaja del grupo experimental (media=5.56) por 
encima del grupo control (media=4.56) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 




Con respecto a la hipótesis general , los resultados obtenidos con la prueba U de 
Mann-Whitney de pretest y postest indica que los grupos control y experimental 




ventaja del grupo experimental (media=15.89) por encima del grupo control 
(media=12.61) por tal motivo se afirma que la aplicación del programa yupanamat, 
permitió la mejora en el dominio de las operaciones aritméticas en estudiantes de 
tercer grado de la Institución educativa Angélica Recharte-Magdalena. Resultados 
similares se encontró en la investigación de Vilchez(2012) quien reconoce la 
efectividad de la aplicación de la yupana en el aprendizaje de las matemáticas. De 
igual forma Mejia (2011) destacó la importancia del uso de la yupana afirmando  
que su aplicación  en la escuela, permite una mejora notable en  el aprendizaje de 
las operaciones  básicas.Es necesario que los maestros conozcan plenamente la 
realidad de sus estudiantes, sus fortalezas y debilidades a través de una evaluación 
diagnóstica. A partir de ella según los resultados de la evaluación, elaborar un plan 
de mejora en este caso un programa  que permita a los estudiantes superar 
oportunamente aquellos conocimientos, capacidades y habilidades  que no 
lograron el año anterior.Con respecto a la hipótesis específica1, los resultados 
obtenidos con la prueba U de Mann-Whitney de pretest y postest ,el resultado del 
test U da pie a concluir que los grupos control y experimental fueron disímiles en el 
dominio de la  adición (p=0.000<0.05) con ventaja del grupo experimental 
(media=5.56) por encima del grupo control (media=4.56). En base a estos 
resultados se puede afirmar que el programa yupanamat tuvo  efecto  en el dominio 
de la adición. La aplicación del programa yupanamat en base a la  yupana permite 
reforzar las nociones previas a la adición como contar, juntar,clasificar seriar, 
relacionar, comparar, así como  el refuerzo de conceptos matemáticos de manera 
lúdica y significativa. La investigación de Mejia(2011) destaca que la yupana 
incrementó el rendimiento en la comprensión del número y del sistema de 
numeración decimal, así como de las  nociones aditivas.Es conveniente que en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la adición es necesario partir de cantidades 
mínimas, utilizando material concreto como la yupana que facilita la comprensión 
de adición. Con respecto a la hipótesis específica 2, los resultados obtenidos con 
la prueba U de Mann-Whitney de pretest y postest, el resultado del test  da cuenta 
que los grupos presentaron similitud estadística en cuanto al dominio de la 
sustracción (p=0.910>0.05). En el postest, en cambio, el resultado del test U da pie 




dominio de la sustracción obteniendo un (p=0.017<0.05) con ventaja del grupo 
experimental (media=5.56) por encima del grupo control (media=4.56).Por lo que 
se puede afirmar que el programa yupanamat tuvo un efecto significativo en el 
dominio de la  sustracción. La investigación de Vilchez(2012) afirma que el uso de 
la yupana favorece el aprendizaje de la sustracción. La yupana favorece la 
asimilación de la noción de sustracción, al realizar canjes con sus semillas o 
botones ayuda a que el estudiante pueda entender que cuando tenemos una 
cantidad menor en el minuendo, se puede  prestar una decena del orden inmediato 
superior, esta acción es algo que les cuesta entender a los estudiantes, sin 
embargo, con la ayuda de la yupana les resulto más sencillo. Con respecto a la 
hipótesis específica 3, los resultados obtenidos con la prueba U de Mann-Whitney 
de pretest y postest ,el resultado del test U en el postest da pie a concluir que los 
grupos control y experimental fueron disímiles en el dominio de la  multiplicación 
(p=0.000<0.05) con ventaja del grupo experimental (media=5.56) por encima del 
grupo control (media=4.56). Con estos resultados se puede afirmar que el programa 
yupanamat tuvo un efecto significativo en el dominio de la multiplicación, De la Cruz 
y  Tomases. (2015), afirmaron también  que el material didáctico Yupana, permite 
el desarrollo de todo el contenido referente al proceso de enseñanza aprendizaje 
de la multiplicación, fortaleciendo los conocimientos previos para llegar a la 
multiplicación. Así mismo  Martinez(2007) afirma que el uso de la yupana permite 
solucionar problemas que se presentan en las multiplicaciones. Que es importante 
considerar en todo momento la motivación y la interacción entre el profesor y sus 




La presente investigación demuestra  la efectividad del programa yupanamat en el 
dominio de las operaciones aritméticas lo que ha quedado demostrado con la 
prueba U de Mann-Whitney de pretest y postest indica que los grupos control y 
experimental fueron disímiles en el dominio de las Operaciones aritméticas 
(p=0.000<0.05) con ventaja del grupo experimental (media=15.89) por encima del 




ha quedado demostrado con la prueba U de Mann-Whitney de pretest y postest 
obteniendo un p= 0.010 que indica si (p=0.000<0.05) hay una  ventaja del grupo 
experimental (media=15.89) por encima del grupo control (media=12.61).En la 
sustracción  ha quedado demostrado con la prueba U de Mann-Whitney de pretest 
y postest indica (p=0.017<0.05)lo que significa un nivel de confianza al 95% y  en 





A la  promotoría  y la dirección  de la institución educativa, realice un diagnóstico 
del rendimiento escolar en los últimos 5 años de sus estudiantes de primaria, 
apoyados de pruebas estadísticas que permitan mayor claridad en la interpretación 
de la realidad, para determinar las áreas en la que los estudiantes presentan 
dificultades. Luego  de analizar los resultados en equipo de  profesores determinar  
las causas, consecuencias y alternativas de solución, como la preparación de 
programas preventivos desde los primeros grados y programas específicos de 
refuerzo, de todas las áreas en que los estudiantes tienen bajo rendimiento escolar. 
Esta  propuesta que logra aprendizaje significativo en los estudiantes, a través de 
la yupana, los niños aprenden las operaciones aritméticas básica de adición, 
sustracción, multiplicación,  de manera lúdica. Se sugiere trabajar sin prisas, acorde 
al nivel de avance de los estudiantes, graduar el tiempo con la yupana  no más de 
25 a 30 minutos y   alternar el trabajo con espacios creativos, que son momentos 
de cinco minutos aproximados en que los niños dejan su yupana por un momento  
y juegan a armar figuras en forma libre con sus botones o semillas, eso les relaja, 
motiva y se da espacio a la creatividad. También es importante detectar a los niños 
que un inicio se confunden al operar con la yupana sobre todo cuando hay canjes 
y préstamos, se recomienda aprovechar el espacio creativo del grupo para  trabajar 
con el niño que tiene dificultad, darle confianza y animarlo permanentemente, se 
recomienda también apoyarse  de otro niño, que entendió el procedimiento 
fácilmente para que le enseñe al compañero que muestra dificultad, de esa manera 




mejor a sus pares, además, se promueve  la solidaridad y  el compañerismo, valores 
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